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Excmo. Sr.: La Rsina neger"tel:al Reino, en nombre
da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo.
ner que el general d~ brigadr., de cuartel en esta corte, Don
.losó Olivar y Vidal, pase en comisión ti d~tlelXlpoñar el caro
go dtl Gobernador militar de la provirw:a da Jaén, oon todas
la~ facultr.:des y atribuoiones inherentes tÍ, este oometido; de·
biendo disfrutar del sueldo entero de su empleo, que lo será
reclamado en la forma reglamentaria por la9 nóminas de la
legunda región, oon cargo al oap. 5.°, arto 3.° del presupues-
to de este Ministerio, y tener los ~ismos goces asignados á
los de su clase que se hallan empleados en analogos des-
tinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. m. muohos años.
Madrid 8 de mayo de 1898.
CORREA
Befíor Oapitán general de Sevilla y Granada.




Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser\Tido autorizar al
auditor general de ejército D. Juan Romero y lIIaldonado, para
que fije 8U residlilncia en Granads, en l'üuación de ouartel.
De real orden lo digo á V. JI. pltro. su conooimiento y
fines oorrespondientes. Diou guarde f: V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capítan general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCION DE ESTADO UAY¡)B y CAMl'A~A
DE8TINOS
1txcmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), 'J en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que tomen
número en la escala, en VEcantelil reglamentariall, los ooro-
neles de Estado Mayor D. Apolinar fláenz de Buruaga y Ma-
teos y D. Teófilo Gar!lDlendi y GODzá!,ez, que se hallan de re·
emplazo en la primera y l3exta regi0n, respectivamente, y
el tenienta coronel de dioho ouerpo D. Juan Cantón Sala-
zar y Z!iporta, que sirve, en comisión, en la Capitanía ge·
nera de las islas C:¡,narÜtl.
De real ordin lo (ligo á V. E. J)ara su conooimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genarales de la primera y sexta ri'giones
é islas Crmarías.
- a ••
Exomo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre
de su AugW!to Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tl'lnido á bien nom-
brar ayudante de oampo del general de brigada D. Juan
Hernández Ferrer, jefe de la prim€ra brigada, tercera di·
vi!!lón de ese Cuerpo de ejército, al domandante de Infante-
ría D. Nllreiso Jiménez y Morales SeHán, de reemplazo en la
quinta región.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1898.
OoRREA
Señor Capitán general de Burgos" Navarra y ~aseongadlUl.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos ds Guerra.
Exomo. Sr.: La Reina Regentl del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien nom-
brar ayudante de ecampo de V. E. al capitán de Artillería.
D. José Alvargonzál(ll!l y Pérez de la Sala, que actualmente
presta sus l3ervicios en la. SubiIlllprooióll del quinto Cuerpo
de fljército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos cODsiguienteB. Dioll guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de m".yo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
RItCOMPKNSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Minil'terio en su comunicación ce 30 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rejna Regente del Rei-
no, por resolución de 4 del actual, ha t(>nido á bien aprobar
la conce¡;ión del empleo de capitán, hecha por V. E. ti fa-
vor del primer teniente del arma de Caballería D. Alejandro
Angosto Pdma, en recompensa al comportamiento que ob-
servó en laa acciones á que ha asistido hasta fin de julio del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
----<:>o<>-
Excmo. Sr.: En vista de lo expueeto por V. E. á este
Ministerio fn su comunicación de 30 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en F.U nombre la Reina Regente del Rei-
no, lor resdución de 4 del actu"l, ha tenido á bien apro-
bar la conceEión dtl cruz de La. clase de la Orden de Maria
Cristira, hecha por V. E. 11 favor d~l priml'r teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Alfonso Ruiz y Bf.nítez do
Lugo, en recompensa 11 sus servicios de campaña hasta fin
de l'bríl del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ElfectoB. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: J1Jn vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre último,
el R9Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina R"lgente del
Reino, por r6so1ución de 4 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de La c!ase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milítares
D. Ramón Ruiz DesclIlzo, en recompensa á SUB Eervicios de
campaña hasta fin de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá9 efectos Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
l:3efíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
._-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rt'ina Regente del R~ino, por
resolución de 4 del actual, ha tenido a bien· concE'der men-
ción hrmorifica á los oomaodantell de Iltfante;'ía D. Federico
Guerra Románs y D. Eugenio Briceño Rojó, y la cruz de se-
gunda claee -dljl Méri~') Militar con dif.ltintivn rl,jol, al de la
misma clase y arma D. Pedro de la Coucepción HUal~o, en re-
compensa al comporlamiento que observaron en las opera-
cianea rEalizadas en «Manzanillo», durante il:is meses, hasta
fin de septiembre del año anterior.
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D@ real orden 10 digo ti V. E. para 8U conocimiento y
deml1s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MWI EL Q)RREA
Safíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
,_ ..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo Óltimo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz ce tercera clase del Mérito Militar con distintivo roio
al coronel de Infantería D. Pío Esteban Roa, y la misma
condecoración de segunda clase con igual d1.stintivo, al te·
niente coronel de la propia arma. D. José Noguera Portería,
en recompen!.la al comportamiento que ob,;ervaron en los
combates sostenilos contra los insurrectos en cMagote de la
OueviU y «Quilla de Bejaranot, las dias 13 a115 de noviem-
bre del año anterior .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior GeneI:al en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministfl'io en su comunicación de 7 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rdna Regente del Reino,
por resolución J1e 4 del actual, ha tenido á bien concEd,¡r
la cruz de scgun~a clase de la Olden de María Oristina, al
comandante del primer batallón del rE'gimiento Infantería
de la H:lbana núm. 66 D. Segundo Camarero Batán, en re-
cumpensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido contra los insurrectos en cLomas de Arenas.) y
«Juraguanat, el día 2 de noviembre del año anterior.
De red orden lo digo á V. E. para pu conocimiento y
demás t:feclos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRRti
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 8 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. R"gente del Reino,
por resolución de 4 d:l actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al comandante del primer batallón del regio
mienta Infantería de Andalucía núm. 52 D. Vicente Gonzále.
Martinez, en recompenea al comportamiento que observó en
los combates sostenidotl contra los insurrectos en cPunta
Gordal> y «OI1Yo Palma» (Manzanillo), del 14 al 16 de no,
viembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde R V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de..1898.
MIGum:, COBREA
Sefíor General en Jefe del eiército de la isla. de Cuba.
-,-
Excmo. Sr _: En violtn de lo (l,xpuesto por V. ID. á este
MinilSterio en ¡;u comunicación de 2 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por rflsoludón de 4 dd actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.a. clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
comandante de Infantería D. Romualdo Marlínez Ben~to.
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::\IIc·mEL CORRÉA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba;
-
MIGUEl. CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. 1\ este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo último.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por rEsQlución de 4 dtl actual, ha tenido a. bien con·
ceder la cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con distintivo
roj(l, al teniente corond de Artillería D. Eduardo Aruáp,z Ga·
rraldá y al comandante del mismo cuerpo D. Sixt1l Ahina
Vila, en recompensa á sus servioios hasta fin de diciembre
del t>ñJ anteriur.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de mayo de 1898..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunic1ción de 15 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 4 del actuBl, ha tenido á bi~l1 conce·
der la cruz de 3." cJage del Mérito Militar con distintivo
rojo, al coronel de milicias .de Infantetia D. Manuel O'Reilly
y Ruiz de Apode..ca, conde de O'Remy, en recompensa á sus
servioios especiales y d 3 campaña hasta fin de febriro pr( o
xiooo pasado.
Da real orden lo digo {¡ V. El. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en BU comunicación.de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, ha. tenido á bien aprobar la
8eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expu"st) por V. :m. á este
Mini¡¡terio en su comunicación de 16 de marzo último, ;'s
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino e,
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien conceder
men(lión honorífica, al teniente coronel del primer ba.tallón
del regimiento Infantería de Pavia núm. 48 D. Emilio Mora·
les Arangoiti, en recompensa al comportamiento que obser.
vó en las operaciones verifioadas en las Villas durante el mes
de septiembre del año antArior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
MmuEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la is:a de ClIba.
~
Excmo. Sr.: Ea viEta de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunieRción de 14 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien conoe-
del' la cruz de 2./\ Cl8S6 del Mérito Militar con distintivo rejo,
al comandante del arma de CaballHÍ!l. D. Anicero Rebollo
Pavón, en l'ecempensa al comportamiento que !Jb¡¡ervó en el
combate l'Ostenido contra. los insurrectos en eS:m Antonio
Vaitia» (Habana), el día 11 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército Ce la isla de Cubito
lDxcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
MirJil:lterio en su comunicación de 9 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen f5U nombre la Reina Regente del Reino, por
rfsoluoión de 4 del actual, h~ tenido á bien conceder la cruz
de 2.& olase dtl Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona.
da, al auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar D. Ma-
nuel Girauta Pérez, en recompensa á sus servicios especia-
les y de campaña, hasta fin de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d:l R¡;ino,
por rescluüón de 4 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
al comandante de la Guardia Civil D. Dionisio Mllñiz: Zapa-
tero, f.'n recompensa á sus servicios de campaña hasta fin
de diciembre del año antHior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CDRREA.
Safior General en JeIe del ejército de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Eu vista de lo fxpuesto por V. E. tí l'E'te
Ministerio en su comunicación de 4 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del REino, por
resolución d":l 4 dE:! actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de 2.& clase del Mérito Militar con dil'ltintivo rojo, al coman-
danta de Irfllnteria D. Jesé Trullols Ba]es:el', en recompen·
sa á SU!! servicios de campafia hasta fin de diciembre del
año antErior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vish de lo expuesto por V, E. este Mi-
nisterio en su comunioa.ción de 11 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 4 delactuaJ, ha tenido á bien conceder mene
ción honorífica, al teniente coronel de Estado Mayor de Pl/;\'
zas D. Luill oterJ Pimelltel, en recompensa á los servicios
prestados como comandante militar de Manzanillo, hasta
fin de o<.tubre UlJteriol'.
De real orden lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MmuEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército da la isla. de' Cuba.
~
MIG1JEI. CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
ln recompensa. á sus servioios de campaña hasta fin de di-
~iembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eftctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
© Ministerio de Defensa
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CORREA.
In. misma se lel!! asigna. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que los t9nientes coronelea D. Ricardo Nouvila!l Aldaz, de
reempluJ en la quinta región, y D. Mariano Pérez Royo,
agregado á la Zona de Mairid núm. 58; comandante D. Cán.
dido Herrero Gascón, de reemplazo en la sexta región; capi.
tanes D. Francisco López·Pinto Sevilla, D. José Murillo Ma.
rroig, D. JuHán Camús Mijarts, D. Jacinto R1lil: Chamorro,
D. Nicolás Diaz Saavedra, D. Miguel Gómiz Ginard y D. lIa-
nuel Martinez Casullas, de reemplazo en la primera. región,
y lOIíl de la misma clase D. Emilio .oreno Olmedo, D. Luis
Herrera López y D. Rufino Fernández lIenández, de reempla-
zo los dos primeros en la segunda región, y el teroero en la
octava, entren en número en la escala de su olase para
ker colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectoi! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria del ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infante-
ría. comprendidos en la siguiente relación, qne principia Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
con D. Mauuei Parraverde Arrabal y termina con D. Pedro Sefiore8 Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marma,
Péroz Serrano, por Ear 108 más antiguos en sus respeotivas Capitanes gilnerales de las regiones, islas CaDariu, Ba-
escalas y hallarse declarados aptos para el MeenSOj debien· leares, Cuba, Puerto Rico y Filipillas y Director de la
do disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que eu ESCllelllo Superior d~ Guerra.
Relació.¡¡ que se cit.a
concesión del empleo de capitán hecha por V. E. á favor
del primer teniente del arma de Cl.lballeria D. Miguel Caba·
ndlu Ferrer, en recompensa al comportamiento que obser-
vó en laB acciones y hechos de armas á que ha asistido has-
ta fin de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA


































Pío Aguirre Rodriguez del
Campal" . "". ". """""". """. Idem" " .
» Gustavo Izquierdo Osario ...• 'reniente coronel.
» ]j'ernando Lllorden GonzAlez. Hem •••••••••..
t Julio Cirlüt ,Bútler 1dem .
» Fraud~co Sánehez Gareia •••• Comandante ••••
» Mig;le\ Ferrer VinB •.••••.• Idem ••••••••• ~.
» Ant·:mio Meñaca Fundidor ••• ldem .••.••.•••.
t J0156 Martínoz Ferrer•••..•.. ldem •.••.•..•••
» Josá Snbiza Garcia Nieto•...• ()~pitán..•••••••
» Eurique! Garcia. Castaño Idem ..
t Juan Escoba>.' Dominguez•••• Idem .••...•••••
t Pedro Nadal Muntaner ••••.. Idem •••••••.•••
l> Julio Yalero Muño! ••••••••• ldem .
Empleos I Empleo EFECTIVIDADDestino ó situación actul/.l NOMBRES que se le¡ con1iere Die. lI:e¡ I_AñO------ ------------- ------------·1-------1--1----
~Reg. Rva. de Oviedo núm. 63,l
Teniente coronel.) ~~e::~~i~~.e~ ~l••?~~~~j.o. ~.U..~D. Manuel Parrnverde Arrabal •• Coronel .•••••••.
1
RegreSadO de Filipinas, sujeto a~
Otro............ los arts. 3.0 y 4.0 de la real oro » Enrique Piñ:ro Mascda ••••• ldem .••••••••••
den de 27 de julio de 1896•••.
Otro .••••••••••• Reg. Rva. de Jaén núm. 58..... t
Comandante •••• Z:mll. de Burgos núm. 11.....•.
Otro••••••.••••• Bón. Caz. de Estella núm. 14...
Otro •••••••••••• Reg. Zamora núm. 8.....••.•.
Capitán••••••••• Zona de Cllstellón núm. 18••••.
Otro •••••••••••• Rt'g. de Extremadura núm. 15 ••
Otro •••••••••••• Bón. Caz. de Manila núm. 20••.
Otro •••••••••••. Uiatrito de Cuba.••. , .•••••....
Primer teniente •. Idem de Filipinss .•.•••••••.•.
Otro. "" Idem .
Otro..•......... Idam...................•.....
Otro Idem "".".""""" .. ,,.,,"
Otro Reemplazo en la 1.& región .
Otro •••••••••••• Reg. de Vizcaya núm. 51, alnm-
no de la. Eso.A 8. da G.a......
Otro•••••••••••• Reg. de Abva núm. 56, en co-
misión en Canarias ••••••.••.
Otro•••••••••••• Di8trito de Cuba ••••••••••••••
Otro.•.....•.... Idem.......................•.
Otro •••••.•••••• Idem .•.•••••..••••.••.••••••
Otro. . • • • • • . . • •• ldem do Puerto Rico.••••••••..
Otro ••••.••••••• H.eg. de Isabel n núm. 32 .••••
Otro •••••••••••. Idam de la Constituoión n.o 29.
Otro ••.••••••••• lJistrito d<'l Cuba.•.•..•••••..•
Otro •••••••••••• Idem de ]j'ilipinaa .
Otro •••••••••••• ldem de Cuba ••••••••••.••••.
t Alejandro Vicario Castro •••• Idem.... ••• •••• 20 idem •••
Al ' d d O S '11 Id 20 idem ••• 1898teJan ro e ry aVI a..... em .
» Eugenio Florán-Vélaz de Ma-
drano VaHtera ••.•••••••• Idem •••••.•••••
1> Aurelio C,mteno Negrete•••.• Idem .••••.••••.
» Baldomaro Cifuentes Carbelló. Idem .••••••.•••
1> Aquilino lSu:i.rez Argüelles ••• Hem •••••.••.•.
» Emilio de Sandoval Gonztl.lez. {;1em..••.••.•..
t Francisco Jiménfz Serrano. " Idem •••••.•••••
t Mignel Oresrio Varjl'1l8 ••••••• Idam•••••••••.•
» Emilio Hllrn:índez Pérez. • • •. ldem ••••.•.••.•
t Antonio Fel'nández de Córdo-
ba Malina. • . • • . . • • • • . • •• lflem •••••••••••
Otl'o •.•••••••••• !llem......................... »Ramón. SOlllalo Reymundi. ..• Idem •••••••••••
Otro •••••••••••• Idem......... • • • • • • • • • •• • • . • • ,. José Subirán lllBpinal •••..••• 1(lem•••••••••••
Otro •••••••••••• Idem......................... t Mignel Garcia Alvll.rez .•..••• flem ••••.••.••.
Otro •••••••••.•• Idem de Jj'ilipiuua. • •• • • . • . • . •. ,. Dani~l Manso M.igueL ••••.•• ,[.1em •••••••••••
Otro •••••••••••• Idem de Cuba .••••••••••••••• , t J 036 ]j\~l:'náu(19z f31l-avedra •••. hIem •••••••••••
~Idem de Cuba, afeoto para.habe-, .,Otro. ••• •••••••• res al re~. Rva. de Ontorla núol t Fehpe Sanuy Castro •••••.•• IlI.em ••••••••••.mero 10~•.....••...••...•.. ,
Otro••••••••••• : IDiStritO de .Cnba•••••••••••••• \ t Gregorio Pin Colés Itlam .
Otro.•••••.••••• ldem......................... t Pedro Pérez Serrano.•..••••• ¡,iem•••••••••••
Madrid 9 de de mayo 1898. COBREA
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
auparior inmediato, en propuesta ordinaria de asce.:\sos,:.i
los oficiales de la escala de reserva del arma de Infe_nteria
comprendidos en la siguiente relaeión, que principia con
D. Alfredo Gómez Landero Granadilla y termina con D. Ro-
sendo Jiménez Coello, por ser los más antiguos en ens res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que S6 les confiere, la efectividad
que en l~ mismll se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiEnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORRl:.A.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones, islas Baleares
y Canarias, Oomandante general de Melilla é Inspector
de la Oaja general de Ultramar.
Re lación que se cita
-------------------':-"-----------~--------------
Día








• Atanasio Rorlriguez Garcia.•• ldem •••••••••••
• Migu(ll Vicente Pascual•••••• ldem •••••••••••
• Diego Guisado Murillo...... ldem •.•••••••••
» Francisc,) Muñcz Puerto ••.•• ldem •••••.••••.
» Iaidro Margenaií Perioh. • • • .• ldem ••••••••.••
t Pablo González Real Idem .
• José Acostu González IdEro •••••••••••
» José Ortega Gubert......... ldem .
)} José Orespo Fernández .••.•. Idero ..••••••••.
l> Bdtasar Martinez López ..••• ldem .••••.•••.•
• Bias Piñar Rodriguez.••.•••. ldem •.••••••.•.
» Lucas Millán Alfarache..... ldem •••••••••••
• Manuel González Sanahez Ru·
bio Idem .
» Modegto Sánchez Pérez•••••. ldem •••••.•.•••
Capitán ••••••••• Zoua de Badaj(jz núm. 6••••••• D. Alfredo Gómez Landero Gra-
nadilla.••••.•••••••••••• Comandante.•••.
Otro •••••••••••• /Reg. Rva. de Bilbao núm. 78... • Pedro Rodriguez Babucedo ••• ldem ••.••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Zona de Almeria núm. 9....... »José Masoti Martinez. • • • • •.•• ldem •••••••••••
Primer teniente •• ldfm de Oviado núm. 7........ »Pedro Pérez Delgado•••••••• Capitán .
Otro•••••••••••• ~o ayudo de las Prisiones Milita·
.~ res de S. Francisco en Madrid.. • Deogracias de la Morena de la
.'~ Morena. •• • • • . • • • • • •• • • •• Idem •••••••••••
Otro Zona de Soria núm. 14 »Eugenio Garcia Revuelta ldem .
Otro •••••••••••• ldem de Zaragoza núm. 55...•• »Pedro Galiano Sansano .•.••. Idem •••.••••••
Otro•••••••••••• RE'g. de Oovadonga núm. 40.. .. »Victor Pérez Rodríguez...•.• ldem••••••••••.
Otro ••••••.••••• J.lem de la Oonstitución núm. 29 • Manuel Marcen Ladomiga••• ldem .
Otro .••••.•••••• ZODa de Avila núm. 41. ••••• _.. "Emetorio Salvador Ca~elles_. Hem •••••.•.•••
Otro •••••••••••• Reg. Rva. de Rosellón núm. 80. • Juan Cardoner Riera ••.••.•• ldem .••••••••••
Otro •••.•••.•••• Uem de Guipúzcoa núm. 53.... • VirgiHo Hospital Oasanova•• 11em ••••••••••.
Otro •••••••.•.•• ldem Rva. de Játiva núm. 81. •• Isidro Barber Barbero •••.••• ldem •••••.••••.
Segundo teniente. ldem Regl. de Baleares núm. 1. t Juan Planells Tur•••••••••. Primer teniente ••
Otro ldero de Borbón núm. 17.... t Francisco Alfaro Gil.. .. • • ldem .
Otro •••••••••••• Oomandante mar. del Oastillo de
Paeo Alto en Oanarialll •••••••.
Otro Eón. Rva. de Oanarias núm. 3.
Otro •••••••••••• Zona de Talavera núm. 50.••..
Otro •••••••••••• ldem de Getafe núm. 16, en la
Oomisión liquidadora de Ouba
Otro Reg. de Morcia núm. 37 ..
Otro •••••••••••• Idem de Granada núm. 34•••••
Otro ldem de la Reina núm. 2 ..
Otro •••••••••••• ldem de .ll:xtremadura núm. 15.
Otro Idem de Africa núm. 1 ..
Otro •••••••••••• 2.° ayund. de la Plaza de las Palo
mas de Gran Canaria ••••••..
Otro •••••••••.•• Reg. Rva. de Oastrejana n.O 79.
Otro ldem de Oastilla núm. 16•.•••.
Otro.. .. .. . .. Ldem de Galicia núm. 19......
Otro •••••••.•.•. Zona de Barcelona núm. 59.••••


























I mero 41.................... »Rosendo Jiménez Ooello..... ldem "127 ídem ••• I
Madrid 9 de mayo de 1898. CoRREA
•••
COBREA
SEO OION DE CABALLERÍA
ASOENSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
n a Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo
supe lior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos del corriente mes, al jefe y oficiales de la escala activa
del arma de Oaballeria comprendidos en la siguiente rela·
ción , que principia con D. José Beltráa lIateol y termina
con D • AntoDio Martíaes· Bévora, por ser los primeros en
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sus escalas respectivas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
efectividad que en la expresada relación se les consigna.
De real ordllln lo digo á V. E. para l/U conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma.
drid 9 de mayo de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Oapitanes generales de la segunda y quinta regione'
- é islas Filipinas.. .
•1130 11 ma~'o lS~8 D. O. ndm. 102





MadrId 9 de mayo de 1898.
-EFECTIVIDADEmpleos Dc~tino Ú situltci6n RctUt\1 NOMBRES EmpIcoque se les confiere
Día Mes Año
-
Tl:niente coronel. Ayudante de campo dl'l C¡1pitán
Primer teniente ••
gentlrlll de Al'fl.gón••.•••.•••. O. José Beltrán Mll.te(1s..••••••• Coronel. ••.•••.. 6 abril.. .. 189
rlistrito de Fi1ipil1aR•••••••••.. ~ Z-món Escudero Figu~r8s•••. Capitán ......... 27rdr.m ••• 1>-9Otro •••••••••••• Remonta de Cordoba •.•.••.••. ~ Antonio Ma-rtinez Révora •.•• Idem ••.••.••••. 27 hiem ••. 189
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos del corriente mes, á los oficiales de la escala de reserva
del arma de Caballería oomprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Gabriel Romero y Martín y ter-
mina con D. Desposorio Toro y Ollero, por ser los primeros
en eus escalas re¡;,p<lctivas y hallarse declarados aptus para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
.
efectividad que en la expresada relación se IfS consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 9 mayo de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la prim-)r~, segunda y ter·
cera regiones.
Relación que se cita
NombresDestino Ó sitnaci6n o,ciualEm:pleo~
Empleo EFECTIYIDAD
que
se lea confiere I I
_______I I ~ I--------I-D-1a :Hes ~~~_
Capitan .••.•.••• Beg. Rva. deBldajnz núm. 34 •• D. Gahriel Romero y Mar.tin .•.• Comandante..... 27 'lbril ••.. t8118
Primer teniente .. Idem H. de Murcia núm. 37 ••• , »B-IHl Ricart y Alejos.•.•••••. Capitáu......... ~4. Hem.••. 1898
Otro Item H. de Andújar núm 40... ~ Pe,lró Ft;z y Gil.. It-ltlm 27 ílf'm 18d/J
S~gundo teniente. [Iem i,t, de Maltrili núm. 3» ... ) JUfllilSantIJS y Recjo..•..•••. Primer teniente.. ~ ídem.... 898
Otro •••••..••••. Idljm id. de Alldújar núm. 40... ~ D!lm~so N...varro y Garcíl\ ••. Hem••••••••••. 21 Lltlm.... 8.iS
Otro ••••••••••.• Uem id. de Madnd núm. 39.. .. »I~jdro Nava-ro y Jimén€z•••• L!em........... 24 ídem 18118
Otro ldem fl. de Annújl.l.r núm. 40 l> Desposorio 'l'oro y OUero ldem 27 11em 1898
r •.------~------------..:...--....----------...:...------....:.-~---.,;:..--




Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha tenido ti. bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de 699 fUfliles modelo 1871·89, fürmulada
por lit' junta facultativa dtl Parque de Valladolid, siendo la
valoración de dicho armamento la de 25.164 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de maJo de 1898.
CoRREA
Befior Clpitán general de Ga~tilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
AW!NSOS
Ji}x:cmo. Br.~ La Reina Regente del Reino , en nombre
de su Augusto Hijo el RIlY (q. D. g.), se ha servido COI1f<::rir
el Eompleo superior iamedill.to, en propuesta reglumentluia
de ascensos corle~pl)nditllJt3 al mes actuttl, ti. loe jds y ofi·
ciales de Artillerb comprenllidol3 en la siguiente relación,
que principia con D. Manuel M.artín de la Puente y termina
con D. Emique Martínez Uria , los cuales están declarados
aptos pala ,0.1 ascenso y son loa más antiguos ~n sue empleos;
debiendo di~ftutar en los que ¡;e les cOllfiexa, la wftlCtividBd
que á cada uno ee asigna. Es aBimismo la voluntad de S. M.,
que el coronel D. Enrique Pellicer y Pascual del Pobil, en ai·
tUlloión de' exc8dente en la tercera región; tenil;ntelil CJrone·
les D. José Belmonte Gvim1:lrt\ y D. Ricardo Sánchez del Villar
y Labín, en la primera y cuarta; cJma:ldante D. Antonio Ló·
riga y Herrera·Dávih, en la primera, y capitanes D. Ramón
R::.mos Porbl y D. Erntsto González Mt-nénd~z, en la octavA
y séptima, re!lptctivamente, entren en número en la escala
de fm clsse para ser colocado!!; que los primeros tenientes
D. Manuel Gi\~tón E!izondo y D. Qabáel Moragues Gubot, que
sirven en el dietritu dj Cuba, continúen en el mismo cU'
briendo vacante de plantilla que de sus nuevos empleos
existen, y que los de la misma clase D. Francisco Ayrnsa
Ferro y D. Julio Mejón Herrero, que sirven en el distJito de
lhlipinas, a~cmdidoe á capitán por real orden de esta fecha,
regresen definitivamente á la Peninsula con arreglo al vigen-
te reglamento de pases á Ultrfllll.ll.r.
De real orden lo di~o á V. E. pMlL su conocimiento Y
dewá.a efecto/;. DiOH ~uarde t't V. E. muchos años. Ma'
drid 9 de maJo de 18US.
OORREA
Señor Capitll.n general de Castilla la Nueva y. Extremad1lra.
Sefiores CapitaneR generales de la segunda, terce~a, cUllrt!l.,
- séptima y octava regiones é islas de Cuba y Filipinas Y
.Orde~110l de pagos de Guorta.
© ene de e en d
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Empleo




T",niente coronel. Minift'-'rio de la Guerra •••••••. O. Manuel Mar1ill de la Puente. Coronel. '" ••••• 26 abnl. ••• 1898
CJmandantil.•••• l.er reg;imitmto de Montafia••••• ~ Manuel de Miquel y B"ssuIs.. T~niente coronel. 30 ldem •.. lR98
Clipitán••••••••• U'r bataI1ón d,'1 plaza•••••••••. ~ P<:dro Cerveiló y Goezález••• Oomandante••••• 15 ídem ••• lR98
Primer tedeflte •• Dj¡¡Uto de Rl1ph.:ail••••••••••• , F"'andaoo Ayensf< y Ferro•••• Oilpitán••••••••• 4 Ltt'm ••• 1898
Otro•••••••••••• ldem de Cubi3 •••••••••••••••. » ManUf;l Gastón Elizondo.•••• Llem •.••••••••• 4 Lttlm ••• (:-98
Otro_ ............ r,'em de Filipintts .•••••••••••• ~ Juiio Mejon y H:rrero.•••••. Idem ••••••••••• 4 Íílam ••. 18»8
Otro•••••••••••• Itlem de Ouba •••••••••••••••• ~ Gahriel Manigues y Cahot ••. Idem •••••••••.• 4 hIem ••• 1898
'Otro.•••••• lit •••• ldem •••••••••••••••••••••.•• ~ lo Carlos Sanchez Pastorfido ••• Item ••••••••••• 4 Liem ••. 1898Ot . er " t t d . Enrique Rodriguf'z Pérez .••• Item ••••••••••• 15 ídem ••• 1898. ro••••••••••• '[l.. regmuen J mon a o....... ~
OGro. • •• •• •• • ••• 6.0 id.m fd •••••••••• t ~ • t •••• " » Enrique Martíu€z Una .•••.. Iden;¡. ••• " •••••. 22 ídem •.• 1898





Excmo. Sr.: Visto el proyecto de pararrayos para el
repuesto de munioionf:s del fuerte de Sernntes de la plaza
d;, Bilbao, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito qi3 23
de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina R~g!:!nte del R~ino, h"l tenido tí bien apro-
bar el rf:feriilo proyecto y disponer que BU presupuesto,
importante 660 pesetas, ses cargo á la dotación del m¡¡,terial
de Ingenieros en el ejercicio en que se E'jimuten las obras.
D" real orden lo digl) á V. Jil. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 9 de mayo de lb98.
CORllEA.
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vescongadas.
Señor O"denador de pagos de Guerra.
---
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
IN VALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 23 de marzo próximo pasado, promovida
por el sargento de la sección de Inválidos de esa Antilla
Gabriel Genestra Grau, en súplica d~ que !le le conce-la f,U
pase tí la Pel'ÍnEiula, por encontrarse ellfermo, el R<óY (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R¡¡ino,
ha tenido á bien acceder á la solicitud del recurrente, con
arreglo á lo prevenido en el arto 86 del reglamento da dicho
cuerpo o.e 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212); aprobando,
á la v~z, que en UiJO de la,¡ facultades que esMn c:mf<:lridas
á V. E. por el arto 107 del mismo reglamento, hayü ano
ticipado el regreso al interf:fiado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 9 de mayo de 1898.
MIGUEL CORlmA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Sofíore15 C·;mtmdante general del Cuerpo y Cuartel do Invá:i·
dos y Ord':lnador de pagos de GUerra.
-'Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de abril último, pro.
plovida por el solda<l,o de e~e C'\lerpo DJanllel Yáiiez Maoeira,
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en súplica de que se le permita trasladarse á Caba, con des-
tino á la sección de Inútiles de aquella isla, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por V. E., se ha servido acceier á los
dfs30s del interesado, con arreglo á lo dispueMto en la con·
dición 3.a del arto 97 del reglament,] de ese cuerpo, aproba-
do por rel,l orilen de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
Da real orden lo digo 8 V. E. para su conoc:imiento y
demás ef,·ctos. Dios guarde lÍo V. E. mucbos años. Ma·
drid 9 de mayo da 1898.
CORREA
Eeñor Oomandante ganeral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Setores Capitanes generales de la isla d3 Cubi, primera, se-
gunda, sext¡t y octwa regiones, Inspector da la Ol;ija ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en 11&
isla de Ouba á inlStancia del soldado que fué en dicha An-
tilla del batallón expedicionario de Navarra José Plá Zama,
Rn justificaci'Ín de su dert:cho p:.ra ingresar en Inváiid'.lé; y
apareciendo comprobado que el individuo de rcitlrencia. con-
tinúa inútil para el servicio militar é impedido para el tra-
bajo á consecuencia de la herida de machete qne sufdera el
dia 29 de diciembre de 1895, en la acción librada contra los
insurrectos en las inmediaciones de Cillimete, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes de abril último, ha tenido á
bien conceder al interesado, que pasó á fijllor su residencia á
Ollería (Valencia), la gracia que solicita, por hallarB6 su in-
utilidad incluida en el arto 3.0 del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), y comprendido en el arto 2.° del vi-
gente reglamento de elle cuerpo yen la real orden circular
aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden lo digo ti. V. .ID. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dioa guarde ti. V. E. muchos afios. Milo'
drid 9 de mayo de 1898.
CO&REÁ
Señor Comandante general de Cuerpo y Cuart~l de II1Vl\lidos.
Sdfior¿s Capitanes generales de la isla de Culla, primera y
tercera regiones y OJ.'denalor de pagos de Guerra.
.'Q: ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á eate Miniatel'~o de 23 de marzo próximo pasa.40, llrOQ.lovi.
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da por el soldado de In. sección de InvtHidos de eSll Antilla
"anuel Ciudad Ruiz, en súplica de que se conceda su pase á
b Peninsula, por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
'en su nombre la Reina .Regente del Reino, ha tenido tí bien
acceder á la solicitud del recurrente, con arreglo á lo preve·
nido en el arto 86 dell'eglamento de di.cho cuerpo de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212); aprobando, á la vez, que en
uso de las facultades que están conferidas á V. E. por el
articulo 107 del mismo reglamento, hrtya anticipado el re-
greRo alintere~ado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de m8Yo de 1898.
:MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Comandante get'"eral del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos y Ordenador de pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 23 de matz') próximo panda, promovi.
da por el soldado de la sección de Inválidos de esa Antilla
Sandalio Caballero Almazé.n, en súplica de que se le conceda
BU pase ti la Peninsula, por encontrarse enfermo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido {( bien acceder á la solicitntl del recurrente, con
arreglo á lo prevenido en el arto 86 del reglamento de dicho
cuerpo de 27 d19 junio de 1890 (C. L. núm. 212); aprobando,
á la vez, que en uso de hs facultadell que están conferidl1s
á V. ID. por elll.rt. 107 dl:ll mismo" reglamento! haya antici-
pado el regreso al interesado.
De real orden lo digo :t V. E. para su conocimiento y
demás e-fectos. Dios guarde á V. liJ. muohos años. Ma·
drid U de mllYO de 1898.
MIGUEL COlmEA
Señor Capitán general do la isla de Cuba.
Bfñ'lres Comandante general dt-l Cu(>rpo y Cuartel de Inváli·
d{l5 y Ordenador de pegos de G¡¿erra.
_ • rIIP
SECCION DE AD:MINISTBACION :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y Y.DIl!'[CI03
Excmo. Sr.: En vista del expediente da convocatoria de
proposiciones para el arriendo de una caSa en Lugo con des-
tino al Gobierno Militar, remitido por V. E. ti este Minis-
terio con su escrito de 12 de ~bril últitno, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la R€iIia Regente del Reino, ha t8ni lo á
bien aprobar la proposiclón presentada por D. Juan Vidal,
en nombre de la condesa viuda. de Santing<" por la que ofre-
ce la casa de propiedad de ésta, sita e11 la calle de la Esta-
ción núm. 5, que es en la que actualmente está instilada
dicha depenc1encia, por el alquiler anual de 2.160 pesetas,
siendo la duración del c )ntrll to la de tres afioE', y con suje-
ción á las demás condiciones que se r.xpresan en el aota de
la Junta reglamentaria de 27 de marzo tdtimo.
De real orden lo digo á V. E. lUla su conocimiento y
demás efectos. Dios p'uarde á V. F.. muchos afio,'. M'a-
drid 9 de mayo (le 1898•.
COlwmA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GGerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\ eete
Ministerio en 18 de abril último, pidiendo autorización para
celebrar nuevo contra;(,') de arriflndo de la casa que ocupa el
Gobierno militar de P"Illlla, po" haberla enajenado sus pro-
pietarios D. Pedro y D. José Cof'lner á D. Francisco Blaues, y
teniendo t!n cuenta qU'~ el nuevo adquirente está. conforme
en la continuación del contrato de alquiler hasta su termi·
nación en 30 de septiembre de 1900, con arreglo á lo dispues-
tO en la real orden de 27 de agosto de 1896 (D. O. número
192), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RA\t,t< Regente del
Reino, se ha servido llutoriza·r á. V. E. para que procedn á
formalizar el nuevo contrato con D. Francisco Blanes en la
forma que queda expY3iada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 18it8.
COBUA
Señor Capitán general de las isllis Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE SANIDAD KILITAE
ASISTENCIA FACULTATIVA
Circulm'. Excmo. Sr.: En vista del escrito de 27 de
abril último, del decano de la Facultad de Medicina de esta
capital, manifestando que los alumnos internos de la eX4
presada facultad están disput'stos tí. prestar gratuitamente
sus servicios en lGS ho¡;pitales militares de esta corte durante
el tiempo de la gU{llra, y que sbimismo podría contarse con
los de todos los prcfef.lores y alumnos externo.:! de aquélla, si
asi lo exigieran la8 necesidades de la Patria, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la REÍna Regenta del Reino, ha tenido á bien
disponer se acepte desde luego tan generoso y patriótico ofre-
cimiento, cuyos servicios se utilizarán oportunamente; resol-
viendo, al propio tiempo, que se les den !:ts gracias en nom-
bre de S. M., en el del Gobierno y en el del Ejército, y que
esta resolución EB publique en la Gaceta de lIIadri/l y en el
DUJ.no OFlOIAL de este Ministerio, á fin de que sea conocido
tan patriótico prooeder.
De na1 orden lo digo ti V. E. para l!U conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde I!. V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 del
mes próximo pasado, cursando instancia del médico provi-
sion111 con destino en el primer batallón del regimiento de
Africa núm. 1, D. Alejo Sánchez PPjol,en súplioa de que S9
le conceda la renuncia de su empleo, el Rey (q. D. g.), Yen sa
nombre la Reina Regante del Reino, se ha servido acceder ti.
los deseos del interes."do, disponiend<l quede sin efeoto la
real orden de 28 de mar~o último (D. O. núm. (8), por la
que se le conoedia plaza de médioo provisional con el indi-
cado destino.
De relll orden lo (Ugo á V. !l. para su conocimiento Y
demás efeoto$. Dios ~~Ut\[de á V. :ro. muchos afios. Ma·
drid 9 de mayo de 1SU8.
Señor Capitán general de Catalnña.
Sefipres Comand&.nte general de Melilla, Ordenatlor de pa-
gos de Guerra.
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SECCIÓN DE JUSTICIA t DERECJ3:0S PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su lFmbre la Re!-
na Regente del Reino, de oonformidad oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 liel mes próxi-
mo pasado, ha tenido a bien conceder áo D.!I María del Arca
y Carda. viuda del prim"r teniente dt-l Ouerpo de Estado
Mayor de Plszas, retirado, D. JOflé Gómfz Rodríguez, la
pensión del Montepío Militar de 470 pesetas anuales, á que
tiene derecho como comprenditla en la ley dd 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, en las cejü8 de esa isla, con el aumento de des
pesetas por una, ó sean en total 940 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de esa Antilla de 1885-86,
desde ellO de noviembre de 1887, siguiente dia al del falle·
cimiento del oausante, é interin conserve su aotual estado
y permanezca en Ultramar; pues si trasla.dara su residencia
á la Península, el aumento sólo consistiría, en un tercio de
las expresadas 470 pesetas anuales; debiendo deducírse!e la
cantidad liquida que hubiese percibido en concepto de las
pagas de tocas, importantes 134 pesos 66 centavos, que le
fueron antioipados por disposición de V. E., Ia cual S. M.
Be ha servidu á la vez aprobar.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient·.; y
demÁs efectos. Dioí! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid \) de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA
Bañor Capitán general de la isla de Cuba.
6eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcmD. Sr.: En vil:lta de la instancia luomovila por
D.a María de la Cruz Caloiaes Reina, de estado viuda, madre
de D. José Estévez Calcines, segundo teniente qua fué de
Infantería, en solicitud de pensión por muelt3 de su citado
hijo á consecuenda de la fiebre amariila en la i~la de Cuba;
rf:sultando que la recurrente se halla comprendida, á la vez
que en el arto 8.°, cap. 8.° d€lreglamento d"l Montepío Mi·
litar, en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171).
puesto que ha justifioado su pobrezlI; y teniendo en cup.nta
que según la legislaoión vigente, la susodioha ley sólo puede
aplicársele desda la fecha de la instancia en solicitud del
beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regmte
del Reino, de confJrmidad con lo expuesto por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceler á la interesada la pensión
Rnual de 400 pesetas que le corresponde con arreglo al citas
do reglamento; la cual le será abonada por la Delegación de
Hacienda de esa provincia, desde el 20 de agosto de 1896,
siguiente dia al del fallf:cimiento del oausante, hasta ellO
de junio de 1897, fecha de su referida intanoia, desde cuyo
dia se satisfflrá el beneficio en importe de 638175 plisetas
anuales, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860 á familias de segundos tenientes, ínterin conS0rve
su actual e~tado.
De real orden lo digo a Y• .Rl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo {~ V. I!l. muohos auul.l. Ma.
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de laa islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En viSlta de la instancia promovida por
Félix Pérel Donaire y consorte, padres de Olaudio Pél'ez
y Alonso, cabo que fuá del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho tí dicho he..
neficio según la legislación vigente, puesto que el causante
fdleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Gllena y Marina en
27 de abril próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeptos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
St ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
AntoDia Roigo Carné, residente en Puente de Vilomara (Bar-
celona), madre de Valentin Pujal Roig, soldado l'aserVl;¡ta
del reempllizo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
lf" inten:sada da dilrecho al beneficio que pretende, por no
hallarse comprendida en el real deJreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el RBY (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
abril último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CO:&REA.
Sdñor Oapitán general de Cataluña.
Señor Prl1~i lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancit'. promovida por
María Arruíz Benuza, residente en Pamplona, madre de Do·
mingo Arreche Arruiz, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión; y careciendo la interesada de
derecho al beneficio que pretende, por no hll1lars6 compxen·
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú.me-
ro 172), el Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose oon lo expueato por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último, no ha
tenido á bien esümar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás ef"ctr.a. Dios guarJo á V. .ID. muohos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadis.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Excmo. Sr.: Ell vista de la instau('ia promovida por
Cipriano Oasillas GutiérreJ, reaillente en Alamedil¡u (Avila)l
pndre de Saturnino Oasillas Gnlindo, l'Joldl~io reservista del
reemplazo a.e 1891, en súplioa de pensión; y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha.
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándo.w8 con lo expuesto por
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi-
mo, no ha tenido á bien estimar t'l recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informad) por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder á EUsa Balda Sanch2z, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Arturo Ramos Marti, la pensión anual de 182'50 peFetas,
que le corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se.abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho estado, por lllo Delt,gación de H~ciend& de la
provincia de Valencia, desde el 22 de marzo de 1897 si-
. 'gUlante dia al del óbito del CilU!!ante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CoRREA.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la imtancia promo'Vida por
Santiago López Rey Guerra, ralre de Dámaso López Rey Ló·
pez, Baldado que fué dtl ejército de Cuba, en soli -itud de
pensión; y como quiera que el interesado, atendida la canti·
dad que satisfaae por subsidio industrial, no puede ser con-
siderado pobre en sentido legal, careciendo por tanto de do'
richo á dicho bendich, según la legislación vigente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R!'gente del Relu0, de
conformidad con lo expuesto por el C<msejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la refarids instancia.
Da r,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef'dctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Juan Megias Prieto, padre de Fulgencio Megias Orgaz, falda-
do que fué de Infantería" en solicitud de pensión por muer·
te de su oihdo hijo, del vómito en la isla de Cuba, el afio de
1894: y no hallándose el interesado comprendido en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. r~. núm. 171), pueAto que ésta
sólo oonoede dioho beneficio á las familias de lo~ :faUecidof:1
de la indicada enf<:lrmedad durallt~ 111, actual campaña en
aquella isla, ",1 Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re·
g6nte del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi·
mo pasado, se h~ servido desestimar la referid.a instancia.
De real orden lo digo t\ V. E. para JiU oonooimiento y
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demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonh\ Rodríguez Gal1l'go, madre de Francieco Alarcón Ro·
dríguez, soldudo que fué de Inftl.ntería, en solicitud de pen-
eiÓn por muerte de su citaio hijo, del vómito en la isla de
Cuba, el afio 1893; y no hallándose la interesada comprendi-
da en 1It ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), pUEsto
que ésta sólo concede dicho beneficio á las familiit8 de los
que mueren de la indicada enfermedad durante la actual
campaña en aquella isla, el Rey (q. D. g.), y en su nombra
la Reina Regente del REino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril
próximo pasad,), se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de C-astill\\ la Nueva y Extremadura.
SelÍor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de l¡:¡, instancia promovida por
Cf,ndila Solreeda tueces, madre de Rasendo Domíngue:z¡ Sar-
ceda, soldado que fué del E'jército de Cuba, en solicitud de
pensión; y c:aIl::ciendo la interesatla de derecho á dicho
beneficio según la legislación vigente, puesto que en la
actualidad se halla oasada en segundas nupciJs con pero
sona que no es el padre del c:1umnte, el R.jy (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Raino, de conformidad con
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes próximo pasado, 135 ha tervido desestimar la re-
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. D. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nllava y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Simon Gil y consorte, padres de Santiago Simón Macián,
soldado que fué dlll ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y 00000 quiera que los interesados, atendida la cantidad que
l3atisfacenporsubsidioindustrial, no pueden ser conE<ideradGs
pobres en el sentido legal, careciendo, por tanto, de derecho
á dicho benefioio, según la legislacíón vigente, el Rey (que
Di(ls guarde), y en f:1U nombre la Reina, Rfgente del R..ino,
de oonformidad oon lo f'xpuesto por el Consrjo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de ll.bril próximo pasado, se ha l!Ier-
vido dCl"cstimar la referida instancia.
De lE'al orden lo di~o á V. E. para su conooimiento Y
demás (lfectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid l) de mayo de 1898.
GORREA
Befior Capitán general de Valencia.
Señor Pre~idente del Consejo Supromo do Guerra y Marina.
..
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laRei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conoeder á Casimiro Bastida Martínez y
sn espesa Teresa Matute Gómez, padres de Santiago, soldado
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pese.
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de jnlio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cual pen·
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en f"vor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Logroño,
tí partir del 5 de marzo de 1897, facha de la solicitud pidien.
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
UORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada".
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadula.
Señor Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y .arina.
CORREA
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oansf'jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úIt.i·
mo, ha tenid,o á bien conceder á Paula C:>ba Campos, en con·
cepto de viuda de Juan JiménEz B~rmúdez, soldado que fué
dlÍl ejército de Cuba, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 182'50
pesetas, que le COrrt~sponde con arreglo lÍ la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. {,
la interesll.da por la DelE'gación de Hacienda de la provincia
de Granada, desde d 27 de diciembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante, é ínterin c::mserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei. • dre de Mariano, soldado que rué del ejército de Cuba, la
na Rt'gf'nta del Reino, conformánduse con lo expuesto por pensión anual de 182'50 p'?setss, que le corresponde con
el C:msejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 28 de abril últi. arre~lo á la. li:lY de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la.
mo, ha tenido á bien conceder tí Victoria. Tarende Luengo, de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
en concepto de viuda de Atanasio Olmo Gallo, cnh,) qll~ Blldo, por la Pagadurh. de la Junta de Clases Pasivas, á par-
fué del ejército de Cuba, como comprendhIa en la ley de 15 th del 10 de f~bí'ero próximo pali!sdo, fecha de la solicitud
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), h pensión anual de pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la. tarifa dicil?mbre de 1890 (D. O. núm. 277).
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
abonará á la interesada, por la Administración especial de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Hacienda de la provincia de Vizcaya, desde el 14 de SJp- drid 9 de mayo da 1898.
tiembre de 1896, Biguente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. ID. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sañar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~í'.: En vista de la instancia promovida por
Martina Cebrián Embid, madre de Pablo Pinma C.::brián, flol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislaoión vigente, puesto que en la actnalidad se
ha.lla oasada con persona que no es el padre del causante,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R\:lina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo 8u-
premo de Guerra y Marina en 30 de abril próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Cepitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marin:l.
.'5
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformalldose con lo expuesto por ei
Consejo Supremo d ~ Guarra y Marina en 25 da abril último,
ha tenido á bien conceder á Agustín V~,llés Escorihuela, padre
de Valeriano, sargento que fué del ejército de Cuba1 1a pen-
sión anual de 547'50 pesetas; que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual peneión se abonará al interesado, por la
Delegación de Hacien1.a de la provincia de Valencia l á partir
del 25 de agosto de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el be-
nRficio, según dispone la real orden da 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoN. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin..
y Capit4n general de la tercera región.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confJrmándose con lo expuesto pOi el
Ounscjo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido A bien conceder á Criatino Jiménez González, Pilo-
Excmo. Sr.: ~Jl Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del neino, conformá,nd0ge con 10 expuesto por el
CQnsf'j') Sllpremo de Guerra y Marina. en 25 del mes ante-
rior. ha tenido á bien conceder t\ José Vinagre Escorial y su
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Sefior CllpiMn general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
COImEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
----..
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí· I
na Regente düReino,conformándos3 con lo expuesto por el I
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes auterior,
ha tenido á bien oonceder á Antonio Cardona. Riera y su es- I
posa María Flanells J Roig, padres de Juan, soldado qae I
fué del ejél'dto de Cuba, la pensión anual (le 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio l
da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu~l
pensión se abonará á los interesadúl3, 6n coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobro-
viva, en la Delegación de Hacienda lIe esa provincia, á pa.r- I
tir del 13 de septiembre próximo pasado, fecha de la solici· i
tud pidiendo el beneficio, según dispone ia real orden de 1.0
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
tea Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
Señor Capitán general de Qastilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confo~mándose con lo Expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes an-
terior, ha tenido á bien conceder á m:anuel Maria Fernández
Martínez y su espom Luisa Miguel Ocón, padres de Juan,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión· anual da
182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo tí la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de In. de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados en coparticipa-
ción y sin necr:sidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por. la Delegación de Hlicienda de la provincia de
LOgi'¡;ño, á partir del 15 de septiembre próximo PRBlldo, fe·
cha ele la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890.(D. O. núm. z77).
De la S. M. de lo digo :.í V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afioEf. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de las islss Baleares. CORREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina. Señor Capitán general de Burgos, Naval'ra y Vascongadas.
---- Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I -~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01 I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei-
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes anterior, ~ na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por. el
ha tenido á bien conoeder á Miguel FabrA Miralles y su eR- ¡ Consejo Supremo de Guerrn y Marina en 26 del mea ante-
posn Antonia Torné Grego, padres de Mi.guel, sarg':lllto que Irior, ha tenido á bien oonceder á Gabriel Fernández López y
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesl:l- SU esposa Escolá!tica Santil, María Martínez, padres de Pedro,
tas, que les corrtlspo?de con arreglo á la. ley de 8 de julio ¡ soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
de 1860; la. cual pensIón se abonará á los Interesados, en co- I 182'50 pesetas, que les oorrespon de con arreglo á la ley de 15
participación y sin necesidad de nueva declaración en fAvor de julio da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
del qua sobreviva., por la Delegación da Hacienda de la la cual pensión se abonará á los interesadol!l en coparticipa-
provincia de Tarragona, á partir del26 de septiembre de 1896, ' ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
fer,ha de la solicitud pidiendo el benefi\lio, según dispone la sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). Burgos, á partir del 20 de diciembre próximo pasado, fecha
De la de 1d. .M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la renl;
demáS ~feotol!l. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma- orden de 10 d¡¡ diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
drid \) de mayo da 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA demás efectoa. Dios gUlu:de á V. :ro. muchos años. Ma'
drid 9 de OO:'''yo de 1898.
I!POS:\ Guadalupe Garcia Holgado, padres de Epifanio, soldn- 1el Consejo Supremo de Guerra y Marina fln 26 del mes ano
lo (lue fué del ejét'cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 ¡ terior, ha tenido á bien conceder ti. Tomlis Fernández Jiménez
pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de ju· I y su esposa Vicenta. Gareía Acedo, padres de Domingo, sol-
lio a.e 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 1 dado que fué del ejército de Cuba, la. pensión anual de
3unl pensión se abonará á los interesados, en coparticip:.uión 1182'50 pesetak', que les cnrresponde con arrfglo á In ley de 15
'f sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobra- I de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cl\- 11860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ceres, á partir de 1.0 de octubre próximo pasftdo, fecha de la ticipación y sin n€cesidlid de nueva declaración en favor del
Bolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden Ique sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). cia de Cá,oeres, á partir del 15 de -enero próximo pasado, fe-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y cha de la solicitud pidiendo el benefil'io, según dispone la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma· real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
dria 9 de mayo de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Gllerra y Marina.
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CoRRBA
ExOmo. Sr,: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expueflto por el
Consejn Supremo de Guerra y Matina en 26 del mes nntedor,
ha tenido á bien conceder á Toribio Fuente Bravo y su esposa
María Bañuelos Jlkrtín, padres de Aniceto, clibJ que ké Uf,}
ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, qtla
lES corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de juiio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesado... , en coparticipación y sin nece-
sidad da nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á par-
tir del 30 de enero próximo pa¡;:ado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S, M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. m. muchos afias. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
Sefiar Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y~l'fIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto par
el Consejo Supremo de Guerra y Alarina en 26 llel mes aute·
rior, ha tenirto :i bien conceder ti. Peóro Gómez A!arcón y su
esposa Manuela González Jerez, p&dres de JOEé, soldadu que
fué del ejéroito de Cl1ba, la pem:.ón anual de 182'50 peE!e·
tas, que les corresponde con arrfglo:l, la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonal á ft. los interesados, en co.
participación y sin necesidad de nueva. declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Murcia, á partir del 20 de enero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
, CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
-----.,
CORREA
Seeor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas,
Señor Presidente dfil Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· Regente del Reino, conformándose con lo expueEt'J por el
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y N".wl·ina en 27 del mes ante.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante·
rior, ha tenido á bien conceder á Joaquín Fullama Sanchiz rior, ha tenido á bion conceder ti. Francisco Iñarra Gómez y
5U esposa Isidora Díaz Pdacios, pMtres de Antonio, ¡;oldaüoy su esposa Ana Mfiría Más RoseUó, padres de José, soldado
f é d 1 'é 't d C b 1 'ó 1 1 18250 que fué del ejército de Cuba. In ponsión anual de 182'50 ps·que u e eJ rCI o El u a, a pensl n anua (e . , pe· 1 .
.. setas, que es corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
setas, que les corresponde con ari'eglo a la ley de 15 de JulIo d 18g6 t'f ú 2 d 1 1 8 d . r d 1860 1
de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual W e '6' y RbrI a ná mil.l' ,13t f', cea .a JUlO ~" ; a cual'ó b á Al' t d t""ó I penBI n se a onar, os In eresa 0/3, en copartICIpación y sinpensl n se a onar lO os In eresa OJ, en copar lClpael n y 'd d d dI' f ..
. 'd d d d 1 'ó f d 1 b neeesl a e nueva ee RraClón en avar del qne sobreVIvaSIn neoesl a e nueva ee aruCl n en avor e que so re- ! 1 D 1 'ó d H ,. d di' , . •
. 1 D 1 'ó d H . d dI' , d Al' Ipor a e egaCl n II Ro.ed f, (l a prOVInCIa. de SantanderVIva, por a e egaCl n e '1Clan a e a provIncIa e 1- • d d f .' "
t á ,' d 17 d t' b ó' d f h á partIr el19 e ebrero prÓXImo pasado, fecha de la soII~can e, pur.lr e e sep lem re pr xlmo pasa o, 'le a . d 'd' d 1b . fi . .
d 1 l"'t d "d' d 1 b ti· ú d' 1 1 CltU pI len o e ene CIO, Begún chapona la real orden dee a 80101 U pI len o e ene CIO, seg n Ispone a rea 110 d d" b d 1890 (D O ú 277) .
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). e lClom Rre e ." n m. •
D 1 d S M 1 d' á V III " . t De 18 de ~. M. lo. dIgo á V. E. para su conocimiento ve a (¡J • • oIgo .. para su conoclmlen o y d á f t D' d'< V ~ ~ oFI
d á f t D' d á V E h fi M em ,El e ec os. lOS guar e.. • E. muchos anos MaQero s e ec os. lOS guar e •• muc OS a os. a· d'd 9 de d 189"8 •
drid 9 de mayo de 1898. rI mayo e •
CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Justo ,Gonzálel IIllrco y su espo-
sa Prima Martín Cebrián, padres de Anselmo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182;50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio dc 1860; la cual
pensión se abonarA á 10s interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que lwbreviva,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
1.0 de dioiembre próximo pasado, fecbtt de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. ID, para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de mayo de 1898;
COlutE.<\.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Sup.,emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expu6sto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes an-
terior, ha tenido á bien conceder á José Jiménez Piqueras
y su esposa Luisa Jiménez Rabadán, padres de Miguel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de Úi
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará ú. loe interesados, en copartich,a.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que,
sobreviva, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivtls, ti
partir del 30 de septiembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo,el beneficio, según dispon~ la real· orden da
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afloa. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior P.residente del Consejo Supremo de Guerra y I(arina.
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RE'l'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 111 Rei·
.8 Regente d~l Reino, de acuerdo con lo inform8,;lo por el
lonsej') Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril último,
la ttJldio ú bien confirmar, en dtfinltiva, el señalamiei~tf)
le haher provisional que se hiw ni capitán de Infantet'Ía
). Antonio Casado Pé ·e7:, d concederla el retiro para G~'a·
lada, fl~gún real orden de 5 de marzo próximo pailado (Du.·
no OFICIAL núm. 52); asignándole los 90 céntimas del su31-
lo de su empleo, ó selin 225 pesetas'mensuales, que por f'ua
lfios de servicios le corresponden, y 75 pesetas, á. que tkne
ierecha con arreglo á la. legislación vigente, por bonificacJón
lel tercio, el cual le Bera abvnado pOl' las cajas de Cuba.
Da real orden b diga V. E. para BU conocimiento y
demás efGctos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. ~Ia·
drid 9 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de SeviUa y Granada.
SefiGres Presidente dt'l Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ish de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último, ha.
tenido á bien confirma.r, en definitiva, el sefialamiento de
haber provi'lional que Be hizo al prímJr teniente de Irlfan·
teda D. BfjJ)L.o Saiz López, al concederle el retiro para Cuen-
ca, @e~ún real orden da 5 de marz:) p~'óximo pasado (DIARIO
OJfICIAL núm. 52); asignántlole los 66 céutimos del sueldo
de su empleo, ó t;eéln 123'75 peaet/!s .meneuales, que por sus
años da servicio le corresponden.
D" real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientps. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán genera.l de Vtl1$~da.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:ti:xcmo, Sr.: El Rey(q. D. g.); yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de ticuerdo con lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de ha,ber provi!'ional que se hizo al coropel de Caba-
llería D. Juan AIJ¡o~noz Arana, al concederle el retiro paro.
Puerto de Santilr Maria (Cádiz), fi'egún real orden de 25 de
febrero próximo püsado (D. O. núm. 45); ssigllándole los 90
céntimos del sueHo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas
mensuales, que por sus afios de Eervicío le corresponden, y
187'50 pesetas, á. que tillne derecho con arreglo á la legisla-
ción vigente, por bonifioación del tercio, el cual le será abo-
J1sdo por las cajBEl de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. :ID.: muchos afias. lIs.
drid 9 de tnft-Yo de 1898.
COREEA
Sefior Cfl.pitán general d,e Sevilla y Granada.
l')eííor6s PreaiJenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitAn gancwl de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: F.l R~)y (q. D. g.), y en fiU nombre la liei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo infurmado pOí' el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de 2ibril ultimo,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Caballería
D. Ri'món Hervias A!on::o, al concederle el retiro para Bar-
celona, según real ord,n de 25 de febrf'ro próximo }JuBado
(D. O. núm. 45); asignándole el auEldo íntegro d. su empleo,
Ó sean 250 peBtltils mensuales, que por sus afios de sexvicio
y de t:ftlctividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Eefior Capitán general de Cllta:uña.
Señ(\r Presidente del Cllnsejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente d'3l Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi-
mo, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el eeñala·
miento de haber proviSIonal que ae hizo al guardia. alabar·
der(l, capitán de Ejército para los d~ctos de ratiro, D. Tomás
Fernándt'z Lacasa, al concerlerle el retiro para eata corte,
según rfal orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 45); asignán'iole los 84 céntimos del sueldo de su
emple!, ó sean 210 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1898.
COBREA.
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-......~,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiVA, el señalamiento
provi~irmal de haber paeivo qua se hizo al carabinero Do·
mingo Orihuela Herrada, al expedi~Be16 el retiro para Palamós
(Gerona), según r~al orden de 25 de febrero próximo pali!ado
(D. O. núm. 45;; llsignándole 28'13 pesetas meneuales, que
por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 9 de mayo de 1898.
Sefior Capitlm general de Ckhluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
y Director general de Carabiaeros.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConRejo Supremo de Guerra y Marina En 27 de abril último,
ha tenillo á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
pr(¡'Vi8iona}. de haber pasivo qne S6 hizo al cnrabineto JIa-
riano P~rez Herrero, al e:x:pedÜ'sele el retiro para Santander,
sagúnraal orden de ~5 dlJ febrel';) próximo pasado (D. O. nú-
mero 4!J); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sufl
Míos de servicio lo corresponden, más 7'50 peseh't'3 al me.
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CORREA
COEREA.
por la pensión correl:lpondiente á una cruz del Mérito Militar
de qlle se halla en posesión de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
Ude mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Satiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de CaraLineros.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inhrmado por el
COns6jO Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril últi-
mo. ha tenido á bien confirmar. 'en definitiva, el señl1.la-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro Jo~é Rodríguez S:rrano Cano, al experlirsele el retiro para
Cartagena (Murci>i), seggn real orden de 25 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 45); asignándole 23'50 pesetas
mensualsl1. que por sus años de servicio le corresponden.
De real mden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de ,mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Vtllencia.
Hañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarina
y Director general de Cardbineros.
disponer que loa capitanes generales de Ouba, lnlipinns y
Puerto Rico, por todos loa medio"! y con la mayor actividad¡
ratifiquen todas las asignacione'! que no lo hayan sido, y
que relacionadtls les remitirá eFa G..ja General en cumpli-
miento de la real orden de 13 de abril próximo pasado, en-
tendiendo que esta ampliación no exculpa la responsabili-
dad administrativa que haya de exigirse en los casos de
morosidad ó negligencia indisculpabltl en el cumplimiento
de las dj¿lposiciones que continúan vigentes sobre la ma~
teria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 6.
este Ministerio en 23 de ma~zo último, curoando inl"t8ncia
promovida por el médico provisional D. VIctor Gutíérrez
Romillo, en súplica de que se le conceda la separl1ción del
servicio. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del R'2ino, ha tenido á bien acoeder á lo solicitado por
el recurrente, siendo, por lo tanto baja en el cuerpo á que
pe:,'teneca.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡;.~
ddd 9 de mayo de 1898.
CLASIFICACIONES
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CORREA
CRucms
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta Miniótl:rio en 1.0 d3 diciembre último, cure.ando ins·
tanda del primer tenient8 de Infantería D. Francisco Pujol
Rubaldo, en Eúplica de que por la Cl:lja general d~ Ultramar
~e le abonen las pensiones de una cruz del Mérito Militar
qua le fué concedida en Cuba, el Rpy (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del R",ino. se hi1 s~rvido dedestimar la
petición del interesado, por no existir en la citada Caja fIlU-
dos para esa clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Seilor Capitán general de Burgos, Navarra y V"scongadr-s.
Saliores Cllpitán genert\l de las islas Filipinas, Inspector de
la Ctlj!l. general de Ultramar y Ordenadvr de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á e",t6 Ministerio en 5 de agosto de 1896 y 9 de abril de 1897.
cursando las instancias promovidas por el 2 o teniente de la.
1 escala de reserva de Infllnteria O. Romua~do Leisán Raim....n-
do, en súplica de mayor antigüedad en su empleo. el Rey
(q. D. g.), Y PIl su nombre la Rilina Regente del Reino. de
acuerdo con b informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 13 de abril antHior, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efeot08. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
9 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p!)r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber paflivo que se hizo al guardia civil
Francisco Peña Medilla, al expedírsele el retiro para Bilbao.
según real orden de 25 de febnro próximo pasado (D. O. nú·
mero 45); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vllscongadli.l.
Setiores Presidente del Cc.nsejo Supremo de Guerra y Marina




Circula1'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el
Inspector de la C.lja General de Ultramar dirigió á este Mi-
nisterio en 19 de abril próximo pautio, manifestando ha
terminado el plazo señalado en las reales órdenes de 27 de
ootubre de 1897 y 5 de marzo último, para el pago de asig-
naciones no ratificadas. el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del H~ino, t -viendo en cuenta la. ~itua.
ción actual de nuestras posesiones de Ultramar y que la ra.
tificación de asignaciones no se podrá veriñc'~r d~ntro de
los pllizos concedido~, ocasionando grandes perjuicios á las
familias de 103 a~ignantes, ha tenido a'bien derogar la real
orden de 5 de marzo próximo paeado (C. L. núm. 80), y
ampliar el plazo para las ratificaciones por el tiempo que
dure la guerra con los Estados Uuidoli y tres meses más. y
© Ministerio de Defensa




Excmo.8r.: En vista del escrito que V. 11. dirigió á
este Ministerio cursando instancia promovida por el capitán
de Infanteria D. Franoisco de Rosa Falcón, procedente del
ejército de Cuba, en SÚplica de que se le conceda quedar de·
finitivamente en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del inter! sado por estar comprendido en la
real orden de 27 de dicifombre de 1897 (D. O. nÚm. 292);
siendo, por lo tanto, baja en aquel distrito y alta en la Pe·
nínsula en la turma reglamentaria, quedando en situación
de reemplazo, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
Señor Capitán g·meral de las ishs Cmarias.
Sañores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exome. Sr.: Ea vi~t& del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de abril último, remitiendo certifica·
do del reconocimiento facultativo sufrido por el segundo te-
niente de la, escala de reserva de Ingenieros D. Agustín Ibá-
ñell Bañón, en el que conata l3e encuentra restablecido, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
1
', ha tenido á bien destinar al interesado nuevamente á la isla
, de Cuba, según previene el arto 2.° de la real orden de 27 de
: julio de 1896 (O. L. núm. 179), al que sa halla sujeto.
. De real orden lo digo á V. E. para sU conoC'imiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
OoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagoa de Guerra.
Olases
Relaci6n Que se cita
ArmllR ó cuerpos
MIGUEL CORREA
Sañor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las regiones, Director gene-
ral de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Infu.nterill. •.•••.•.. , Oomandante. J). Aurelio J)iell Garrido.
ldero.........•••.•• Otro........ » José Pueyos Vargas.
ldcro...........•••. Oupitán..... »Alejo :'.\Iorena Olmo.
!dero..•....•.•....• Otro........ H Antonio Kavas l~odl·igo.
luero ..••.....•..•.. Otro........ l) Florentino Fernándcll Díel'J.
Idem Otro........ »Juan Herrero Reinll.
ldcm........•••..•• Otro........ »FernandoAlvarez Malillos.
Oahallel'ia •••••..•.• Oomandante. » Isidoro de la Fuente Váz·
quez.
Idero.•.......••... Capitán..... :t Juan Esparcia Correas.
Guardia CiviL ...... Otro........ »Jenaro Cordero Ferraz.
Excmo. Sr.: En 'Vista de los esoritos que V. E. dirigió
á este Ministerio dando cuenta de haber dispuesto el regre-
so á la Península de los jefes y oficiales comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Aurelio Diez
Garrido y termina con D. Jenaro Cordero Ferraz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rehía,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, los interesados baja en ese distrito y alta en la
Península, quedando á su llt-gada en situación de reempla.
zo en el punto que elijan, ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
demás eflictos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drH 9 de mayo de 1898.
OORlUllA
Sefior Inspector de la. C0111isióll liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Capitanes generales de 'la isla de Cuba y primera re·
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista, del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del actual, dando cuenta de haber dis·
puesto que loa comaudantffil de Inbnteria de la plantilla
eventual de esa Comisión liquidadora D. Antonio Goroste-
gui Campuzano y D. Franoisco de lIendialdúa Diaz, el prime·
ro juez instructor de expedientes administrativos en dicha
dependenoia, y el segundo jefe de la Sección de Conversión
de cuerpof.:l disueltoftl afeota á la Caja de Ultramar, cambien
respectivamente de destino, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo pre-
venido en la real orden circulnr d~ 16 de octubre último
(D. O. núm. 2(3). '
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. , Dios guarde lit V. 111. muchos afios. Ma-
drid 10 de mayo de 1898.
CORHEA
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de marzo último, remitiendo certifioado
del reconocimiento facultativo sufrido por el segundo te·
niente de la escala de reserva de Infantería D. José RlIíz
Adán, en el que consta se encuentra en disposición de pres-
tar servicio en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha terlido á bien destinar nue·
vamente al interesado al ejército de la isla de Cuba, según
se previene en el arto 2.° de la real ordan de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179), al que se halla sujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
Señor Cupitán general da Valencia.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, se,,-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros D. Luis Blanco Martín6Z, del ejército
CORREAMadrid 9 de mayo de 18\)8.
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de FiHpinae. con licencia por enfermo en la Península, en
súplica de quedar en situación de reemplazo y sujeto al
articulo 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen sn n.ombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que. restableoido el reglamento de pases á U¡tramar para
Filipinas por real orden de 22 de enero último (C. L. nú-
mero 19), no se le puede aplicar la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179). según se dispone en la de 29 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Galieia.
RETIROS
Excmo. S!.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de junio último, remitiendo expedien-
te instruido en esa isla, en averiguación del derecho que
pueda tener. á retiro el sol·jado del regimiento Caballería de
Pizarro, Antonio Ríos Barrionuevo, ngresado á la PenimlUla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombl'6la Reina Regente del Rei-
no. de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido resolver que el interesa·
do carice d!l derecho al disfrute de haber p3.sivo y que se le
dé la licencia absoluta, cesando por consiguiente en el pero
cibo de haberes como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demál!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
MltiUEIJ CORREA
Ssfior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente dal Cons3Jo Supremo de Guerra y MarinD,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
6U.H:LDü3. HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de noviembre último, cursando instan-
cia del teniente coronel de Infantería D. Clemente Ruiz de
Porras, en súplica de que le sean abonadas dos pagas de
marcha que dejó de percibir al rElgrasar de Puerto muo el
.año 1894, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Habilita-
ción respectiva del citado distrito, deben raolamársele las
dos pagas á razón de cuatro quintcs del .aueldo de su empleo
en Ultramar, siempre que justifique que no cobró pagas de
auxilio de marcha al embarcar, asi como que no ha percibi-
do por cuenta del presupuesto de la Península los dos me-
sea de sueldo consecutivo á la fecha de su alta en la misma,
ó reintegrarlos si llegó á efectuarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!.l. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
8efíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Se.fíores Capitán general de la isla de Pllerto Rieo é Inspector
- 'd¡ la.Caja-generalde Ultramar. . , ". . .' .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 19
de febrero último por el comandante de Estado Mayor Don
Francisco Manzanos y Chacón, en súplica de que las pagas
que percibió como auxilio de marcha tí su regreso de Cllba,
sean compensadas con laa de enero y febrero del oorriente
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del
Reino, teniendo en ouenta que el referido jefe fué dado de
alta definitiva en la Peninsula por resl orden de 20 de enero
próximo paEado, y debe coneiderársele comprendido e!l,
el arto 172 del reglamento de revistas de 7 de diciembre
de 1892 (C. L. núm. 394), se ha servido accedfr tí la petición
del interesado, siempre que justifique que ha reintegrado ó
no percibido por cuenta del presupuesto de la Peninsula los
dos meses de sueldo conseoutivos á la f",cha de su alta en la
misma, debiendo devolvérsele par la Inspecoión de la Caja
general de Ultramar los descuentos que se le hicieron para
reintegrar el importe de aquéllas.
Da real orden lo digo á V. lIl. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar yO.rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí.
este Ministerio en 28 de enero último, cursando instancia
del segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
Don Pedro Guillén Zar8goza, en súplica de que las tres pagas
que percibió en Filipinas 00000 auxilio de marcha, sean
compensadR3 oon las tres primeras que devengue en la Pe-
ninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, considerando al oitado oficial oomprendido en el
articulo 172 del reglamQnto de revistas de 7 de dioiembre da
1892 (C. L. núm. 394), por haber sido bajadefiuítiva en aquel
distrito con arreglo á la real orden de 20 de enero último
(D. O. núm. 15), h'1 tenido á bien resolver que tiene dere-
cho ti las tres pagas que en concepto de navegaoión perci-
bió al efectuar su embarco en Filipinas, no percibiendo por
cuenta del presupuesto de la Península los tres meses dEl
sueldo consecutivo á la fecha de su alta en la misma.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señores CapiUn general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: ]fn vista del ee-crito que V. E. dirigió á este
Mil.!-isterio en 18 de febrero último, cursando instancia del
segundo teniente de Infantería D. PráxddEs Piñero HebIero,
en súplica de que por la Caja general de Ultramar le senn
devueltos los descuentos hechos en sus sueldos desde agosto
último ti enero del pre8ilUte afio, el H.ey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que el citado ofioial tiene derecho á las tres pagas que R
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra.
mar sé le facilit~ronal efectuar su embarco "en Filipinas, no
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percibiendo por cuenta d~l presupuesto de la Peni~ula los
tres meSAS de sue!d'J cDuse('utivús á la fecha de BU alta en la
mi$mo; d'1volviélldo~t.ltl los defCJentos que para reintegro
de aq\lélltlB ¡;oe le hicieron por la Inspección de la Caja gene~
ral de Ultramar.
De real orden In digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dins guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid'9 Ge mayo d$ 1893.
CORRE.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Stñnrt:>s Capitán general de las isba Fi.ipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador da pagos de.
Guerra.
--
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. didgió ti
este Ministerio en 14 de enero próximo pa:3ado, cursando
instanoia del ayuda.nte tercero de la Brigadl\ Sanitaria Don
Eu~ebil) G;íreia Megias, en súplioa c1d que por la Caja ganetal
de Ultramar se le abonen lss dif".lt~ncia;;de sueldo que de-
vengó enl lB m€ses de octubre. noviembrf', dioiembre y enero
últimos. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Rein8~Regente
del Reino, se ha servido dasestimar 11\ petición del interesa-
do, p9r no txistir en aquella Cdj¡;, fondos para esa clasa de
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORRBA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Ex:tremadura.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Minjet9rio en 12 de ensro último, cursando instancia
promovida por el oapitán de Infantería D_ Leopoldo Quílez
Durán, solicitando se le conceda el reintegro del pas¡;j:¡ de
regreso de Ouba á la PeninEmla, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Reg€Ute del Reino. ha tenido á bim acoe-
der á la petición del reourrente, por hallarse comprendido
en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. nÚm. 91), y
una Vf;Z que el interesado aoreJitu, por el celt.ficado que
aoompaña. ha satisfeoho de su peculio el importe de dicho
pasaj"l y efectuado el viaja en buque de la Compañia Trans·
atlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dríd 9 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Catlthdia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
CI.ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gt<erra.
-...... -,
SEaOION DE ASU,N'rOS GENERALES
RluaOMPEN8AS
Exorno. Sr.: lUll vista de lo expuf'sto por V. E. á este
Miüirotario en EU escrito núm. 175, fecha 26 de enero último,
en el que se propone para recompensa al coronel da Iufan-
telia. D. Jitan Espiau y Seco, por los extraordinarios serví-
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cios que oon aoreditado celo é inteligt'noia viene prestando
en la primera S-cción de ese ot'ntro, fll Rey (q, D. J!.), Yen
BU nombre h Reina Regente del Rdno, d.e acuo:Jo con el
in!..lrme emiti,io por fosa Junta, que á continuación se inser-
ta, y pe:r r€solucióu de 21 de t\brIl próximo pasado, ha te·
nido á bien conoeder al expre,.Rdo jt:f6 la oruz de 3.11. clase
dE31 Mérito Militar con di8tintivo blanco, pen~ionada con
el 10 por 100 del sueldo de su uctnal empLo, ha8ta el as·
Ct;l;SJ al inmediato.
Da :real orJen lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás t:feiJtoi!. mos guarde á V. ID. muchos aftoso Ma-
ddd 9 de mayo de 1~98.
Seftor Pre¡;;ideflte de la Jt:nta Consultiva de Guerra.
Sdñor Ordenallor de pagos de Guel'r@,.
L'ifoNlle que se cita.
Hay un membrete que dice: (IJunta Consultiva de
Guerra>>.-Excmo. Sr.: De real orden fecha 9 del mes de
febrero último, se remitió á esta Junta para que informe,
una propuesta de recompensa formulada por el Presiden-
1
I te de la primera Sección de la misma á favor del coronel
de Infantería D. Juan Espiau y Seco, por los extraordi·
narios servicios prestados en la misma desde el año 1893,
en vista del acierto é inteligencia desplegados en cuantos
informes ha evacuado como ponente en los diversos asun-
tos que se le han encomendado. Acompañan las hojas de
servicios y hechos y diferentes dictámenes de los citados
en la propuesta. Expresa el señor general Presidente en
la propuesta, que los distinguidos servicios del coronel
Espiau llamaron ya la atenci6n de varios de sus antece-
sores, los que manifestaron el prop6sito de hacer una re-
comendación á favor de este jefe. prop6sito que por cir-
cunstancias especiales hubo que ir aplazando, pero que
al tratarse actualmente de recompensar á otros distingui-
dos jefes de la Junta, ha creído llegada la oportunidad de
cumplir un deber de justicia llamando la atenci6n sobre
los servicios de éste, que además reune la circunstan.
cia de hallarse en el ocaso de su vida militar, después
de cuarenta y cinco años de honrosísimos servicios. Indi-
ca el señor Presidente citado, como prueba del acierto
con que trata el señor Espiau los asuntos que se le enco-
miendan y la notoria inteligencia que en sus trabajos se
advierte, que han sido aprobados por la Secci6n algunos
con aplauso, y cita como de mayor importancia, por la ín-
dole de los asuntos 6 las reformas propuestas por el inte-
resado, las relat1vas á la organizaci6n del ejército de Fi-
lipinas, reglamento de remonta para la Infanteria, movi'
lización de los voluntarios de Puerto Rico, reglamento
orgánico para la milicia voluntaria de Ceuta, proyec-
to de reorganizaci6n del ejército territorial de Cana-
rias, etc., etc., utilizándose en algunos de dichos traba-
jos sus conocimientos especiales como licenciado que
es en derecho civil y can6nico. Además de los indicados
expedientes, son también dignos de citarse entre los in-
formados por el coronel Espiau, el reglamento orgánicO
del cuerpo de Miñones de Vizcaya; el de creaci6n en Hol-
guín (Isla de Cuba) de unas escuadras semejantes á las
de Santa Catalina; creación en Puerto Rico de dos com-
pañias de obreros voluntarios, formadas con gentes de
color ~ reglamento de remonta de jefes y oficiales de Cara-
bineros; conveniencia de fomentar en el Ejército la afi-
ción á la esgrima; orden en que han de preceder unos á
otros organismos militares en actos de Corte; reorganiza-
ción del instituto de la Guardia Civil y otros que seria
prolijo enumerar, formando además parte de la Comisión
para el reglamento de campaña; por tanto, se ve que han
sido muchos y de índole variada los expedientes por este
jefe despachados l buen número sobre organizaci6n y to-
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CORREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto pl'r V. E. á este
Minibterio en su escrito núm. 177, fecha 26 de enero lílti-
000, en el que se propone para recompenm al comandante
de Ingenieros D. Ramiro de la Madrid y Ahumada, por los
extraordinarios eervicios que con acreditado celo é inteli-
gencia viene prestando en la segunda Sección de ese centro,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rtina Regente dt:l Roi.
no, de acundo con el informe emitido por eSb Junta, que á
continuación se inserta, y por resolución de 27 de abril pró·
:ximo paf:'ado, ha tenido á bien ooncader al expresado j~fe la
cruz de 2.- clase del Mérito Militar con ditltintivo blanco,
penl:'ionada con el 10 por 100 del sueldo del empleo de te-
nIente coronel que aotualmente disfruta, hasta 6U ascenso al
inmediato.
De real orden lo digo' V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 9 de mayo de 18178.
doS elles con. ácierto é inteligencia como afirma el Presi·
dente de lli. Secci6ft, autoridad en la fuatetia¡-'-Bn cuan·
to á su hoja de servicios, es brillante, constando en eÍla.
haber obtenido. por terminación de estudios y méritos de
guerra, el empleo de subteniente, y por mérito de guerra
también, grado y empleo de capitán, éste sobre el cam-
po de batalla, otorgado por el general Calonge en el ata·
que á Santander el año 68 y grados de comanc1ante y te.
niente coronel, habiendo hecho toda la campaña de Afri-
ca y tomado parte en las carlistas y republicana, ade-
más de haber asistido á sofocar diferentes levantamientos
y motines en esta corte y otros púntos. Cbncurrló como
alumno á. la escuela de tiro del Fardo, obteniendo muy
buenas censuras, fué profesor de la Academia de cadetes
de Madrid y secretario de revista de inspección pasada á
las cajas de quintos de Sevilla y Badajoz, desempeñan-
do otras varias comisiones y mandos; en ninguna de sus
hojas tiene la más leve nota desfavorable y se halla muy
bien conceptuado.-En atención á cuanto expuesto que-
da, la Junta considera al coronel D. Juan Espiau y Seco,
comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del reglamento de
recompensas, y por tanto que podría otorgársele la cruz de
3.a clase del Mérito Militar blanca, pensionada con el fo
por lOO del sueldo que actualmente disfruta, caducando
á su ascenso ó retiro.-V. B., no obstante, resolverá
10 que crea más justo.-Madrid 4 de abril de 1898.-
El general Secretario, Miguel Bosch. - Rubricado.-
V. o B. o-Polavieja.-Rubricado.-Hay unsello que dice:
(eJunta Consultiva de Guerra).
agrado con que la superioridad ha visto los trabajos de
esta Junta y en la que se previene se nen las gracias al
ponente {j ponentes qu~ han redactado los e:'l:.t~n~os y l.u-
minosos informes :l:e!¡¡,Ílvos {t la defensa de Flhpmas, he~
ne el honor de manifestar q;te el po~~nte.que los redac~6
fué el comandante de Ingemeros D. l\.é'!ml~O de la Madr~d
y Ahumada, Vocal de la segunda Secciórl ..-Al prOpl?
tiempo, !le cree en el deber de significar la constá!1te aph-
cación, inteligencia y acierto con que el citado jefe ~va·
cua todos los trabajos é informes que le han sido enco-
mendados, demostrando su celo y buen deseo en el cum-
plimiento de sus deberes, por lo cual se cree en la obliga-
ción de hacerlo presente al señor Presidente de la Junta,
por si encontrándolo acreedor á r~c?mpensa se digna ele-
var á la superioridad la correspondiente propuesta como
premio á los servicios prestados por el indicado jefe.-
2.° Copia de la comunicación dirigida por el Excmo. Se-
ñor Presidente de la Junta al 8eñQr Ministro de la ~ue­
rra, en que remita copia del anterior oficio. propomendo
para una recompensa al comandante la Madl'icL-3'o Tre-
ce expedientes de la Sección segunda informadas por el
comandante la Madrid y que versan sobre organizadón
militar,~Defensas terrestres y marítimas, valizamientos,
proyectos de obras, armamento y artillado de varias re-
giones, campos atrincherados, plazas fuertes y baterías,
tanto de la Península como de las posesiones ultramari-
nas.-4.o La hoja de servicios del interesado, en la cual
consta lleva más de 25 años de servicio, tiene buenas no·'
tas de concepto, ha desempeñado varias comisiones, en-
tre ellas la de redactar el reglamento del servicio telegrá-
fico, la de estudiar la zona de costa del distrito de Bur-
gos, la de ensayar los aparatos heliográficos establecidos
para comunicación de las plazas de Ceuta y Algeciras, y
se halla en posesión de la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, que le fué concedida po-
real orden de 6 de agosto de 1876, por servicios presta-
dos durante la guerra carlista.-Destinado á esta Junta
por real orden de r3 de diciembre de 1893, el comandan-
te la Madrid, en los cuatro años y tres meses que lleva de
permanencia en ella, ha demostrado repetidas veces las
brillantes dotes de aplicación, inteligencia, asiduidad y
celo que le distinguen. En este espacio de tiempo, según
consta en las relaciones de la reunión especial de Inge-
nieros de la segunda Sección de esta Junta, y en la mis-
ma Sección, ha despachado más de cien expedientes de-
mostrando en todos ellos la extensión y variedad de sus
conocimientos y la rectitud y seguridad de su criterio,
como lo prueba la diversidad de los asuntos sobre que
versan los informes citados á continuación:-Informe de
la reunión especial de Ingenieros.-Escrito del Coman-
dante general del sexto Cuerpo acerca de desperfectos en
las murallas y fortificaciones de Santoña.-z1 de diciem-
bre del 93.-Permuta·de terrenos entre el Ayuntamiento
de Santoña y el ramo de Guerra.-17 marzo de 1894,-
Derribo de dos lienzos de muralla en la plaza de Gerona.
-6 febrero 1894.-Anteproyecto para las obras de de-
Illforme que se cita fensa y acuartelamiento de Melilla.-19 junio 1894.-
Proyecto de acuartelamiento para la Guardia Civil en Ge-
Hay un membrete que dice: (t JuntaConsultiva de Gue- tafe.-Io julio 1894.-Escrito referente á las obras de
rral).-Excmo. Sr.:-De real orden comunicada por el las baterías de la isla de Tarifa.-20 noviembre 1894.-
S.eñor Ministro de la Guerra, con fecha 9 de febrero, se Reglamento para el servicio interior del regimiento de
dispone que esta Junta informe 'acerca de la recompensa Pontoneros.-24 abril 1895.-Proyecto de depósito de
qUe puede merecer el comandante de Ingenieros D. Rami· rec~ía y doma de potros en Getafe para la Guardia Civil.
r? de la Madrid y Ahumada por los extraordinarios servi- 18 abril g5.-Anteproyecto de un nuevo Hospital militar
CIOS que viene prestando en la segunda Sección de la mis- en Barcelona y tasación del actual.-d noviembre 95.--'
ma, de los que le fué dada cuentaen comunicación de 26 de Construcción de una batería en la Torre del Vigía (Gran
enero.-Consta el expediente formado á consecuencia de Canaria).-~4 agosto g5.-Expropiación de terrenos en
la anterior real orden, de los documentos siguientes:-1. o la Is!ata (Gran Canaria).-~2 junio 96.-Y proyecto de
Comunicación del señor general Presidente de la segun- expropiación en 12 de junio del 97.-Anteproyecto de la
da Sección de esta Junta al señor general Presidente de batería defensiva en el extremo izquierdo de la línea dd
la misma, en la que se dice que, como consecuencia de la . Otero en Ceuta.-I7 abril 96.-Proyecto de cuartel de
.real orden de J de noviembre, en que se manifiesta el 1nueva planta para un batallón de Infanteria en Alic~nte.
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tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo clé
su aotual empleo hasta el 8BcenlilO al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohos años. Ma.
dxid 9 de mayo de 1898.
CORlUU.
Sañor Presidente de la. Jui:tll Oonsultiva do Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-20 mayo 96.-Proyecto de Hospital para 600 enfer-
mos en Barcelona.-zo julio 96.-'I'anteo y plan de re·
formas en el fuerte de Alfonso XII de Pamplona.-27
marzo 97.--Permuta del cUartel de Santa Engracia y
convento de Santo Domingo en Zaraf{oza.-I4 jUftto 97.
-Proyecto de un puente metálico de instalación rápida
del comandante Recacho.-I4 novief!lhre 97.~Proyecto
de Un cuartel para un regimiento de Zapadores Minadores
en Sevilla.-í~ febrero gS.-Informes de la segunda Sed..
ci6n.-Tanteo de la defensa terrestre de la plaza de Ceu.
ta.-I894.,-Sobre las modificaciones que deben introdu
cirse en el reglamentó pata el servicio mixto de Artille-
ría é Ingenieros.-Artillado de Pamplona.-Artillado de
las Palmas (Gran Canaria).-Tanteo y plan de reforma en
el fuerte de Alfonso XII {Pamplona).-Tanteo de íortifi~
caci6n de la línea de Otero (Ceuta).-Artillado del Cam-
po atrincherado de Oyarzun en San Sebastián.-Carrete-
ra deRipoll á Coll de Combert (Gerona).-Armamento del
campo atrincherado de Gerona.~Defensa de Palma de
Mallorca.-Reemplazo de 8 cañones de 15 centimetros
que se retiraron de los fuertes de San Marcos y Chorito-
quieta.-Armamento de la plaza de Ceuta.-Armamen-
to de la plaza de Pamplona.-Artillado y defensa mariti·
ma y terrestre de los fuertes de Cienfuegos y Guantána·
mo (Cuba).-Baterías de la defensa de la Habana.-De-
fensa y organización de Filipinas.-Si en todos estos es-
critos debidos á la pluma del comandante la Madrid, se
demuestra, como se ha expresado anteriormente, la com-
petencia é ilustraci6n de dicho jefe, el relativo á la orga-
nización y defensa de Filipinas, bastaría por sí solo para
cimentar el más favorable juicio acerca de sus brillantes
aptitudes.-Lo complejo y difícil del asunto que entraña
cuestiones de política militar, de organización, de defen-
sa terrestre y marítima, de fortificación y de Artillería,
se complicaba además con la necesidad de hacer un es-
tudio crítico de los diversos proyectos presentados y que
debían tenerse en cuenta para informar sobre ellos á esta
Junta, y rebatirlos ó apoyarlos con razones lógicamente
fundamentadas.-Este delicado y comprometido trabajo,
ha sido llevado á feliz término por el comandante la Ma-
drid con un orden, un método y una claridad dignas del
maY0l" encomio, basando su dictamen en tan discretos
como bien aducidos argumentos y proponiendo las solu-
ciones que acept6 esta Junta y han merecido la aproba-
ción de la superioridad.-Por todo 10 cual, y teniendo en
cuenta 10 preceptuado en los casos r.o y 9_° del arto 19
del vigente reglamento de recompensas, esta Junta con-
sidera que el comandante de Ingenieros D. Ramiro de la
Madrid y Ahumada, se ha hecho acreedor á que se le
conceda la cruz blanca de segunda clase de la Orden del
Mérito Militar, pensionada con ellO por ciento del suel-
do de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato.
-V. E., sin embargo, resolverá fa que crea más justo.
--Madrid 4 de abril de ISg8.-El General Secretario,
Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o H,°-Polavieja.-Ru-
bricado.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de
Guerral).
Infotme que se cita
Excmo. Sr.:-Por real orden, fecha 9 de febrero úl·
timo, se dispone que esta Junta informe lo que se le
ofrezca sobre la recompensa que pueda merecer el coman·
dante de Caballeria D. Ramiro Uriondo y Saavedra, por
los extraordinarios serviciog que viene prestando como
vocal y secretario de la cuarta Secci6n de la misma y de
los cuales se di6 cuenta á ese Ministerio en 26 de enero
anterior.~Son dos los documentos que se acompañan
como justificativo de ese expediente.-El primero, una
comunicación del Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra, proponiendo al comandante D. Ramiro Uriondo
para una recompensa; el segundo, la hoja de servicios de
dicho jefe. En el documento que figura con el núm. I, el
Presidente de la cuarta Sección, por iniciativa propia, y
además interpretando como siempre los deseos de sus in·
mediatos inferiores, vocales en la Sección, hace presente
que el comandante de Caballería D. Ramiro Uriondo, así
en el cargo de secretario como con sus trabajos de po-
nente y vocal, ha puesto de manifiesto relevantes dotes
de celo y aplicación, las que puestas á contribución en el
desempeño de los cometidos de dicho jefe á él confiados,
han sido consecuencia de resultados beneficiosos para el
mejor y más acertado despacho de los asuntos, merecien·
do á menudo sus informes por lo bien estudiados y su
mérito literario, los plácemes de dicho señor general y
demás vocales del pleno y la Secci6n, raz6n por la cual
estima de su deber llamar la atenci6n del señor Presiden.
te de la Junta, por si dicha autoridad cree oportuno pro-
poner á tan brillante jefe para una recompensa; el gene.
ral Presidente de la Junta así 10 consideró justo y proce·
di6 á formular la propuesta correspondiente.-Del exa-
men de la hoja de servicios, documento que figura con el
núm. 2, resulta: Que el comandante D. Ramiro Uriondo
cuenta veintinueve años de servicio, incluso dos de abo.
no por el tiempo que permaneci6 en campaña; que obtuvo
por mérito de guerra los grados de teniente y capitán, así
como el empleo de capitán; tiene excelentes notas de
conceptuaci6n y ha sido agraciado con las siguientes co~·
decoraciones: dos cruces de primera clase del Mérito M14
litar con distintivo blanco y rojo, medallas de la guerra
civil y Alfonso xXI con los pasadores Cartagena, Pam-
plona, Oria y Elgueta.-Deseosa la Junta de poner de
manifiesto los fundamentos del elevado concepto que res4
pecto á tan distinguido jefe se tiene formado en este cen·
tro, ha acudido al archivo de la Junta, examinando en él
los est,udios que se le han encomendado, que sobre ser
crecidos en número y de importancia, manifiesta gran
parte de ellos son de naturaleza tal, que exigían dotes eS·
Exorno. Sr.: liJtl vista de lo expuesto por :v. :ro. á este pedales para su desempeño y conveniente examen; al dar
Ministerio fU su esorito núm. 176, feoha 26 de enero último, cumplimiento á esos cometidos el Sr. Uriondo, siempre
en que se propone para reoompen~aal oom:and~tute de Ca- ha salido airoso de la empresa, poniendo de relieve cre-
baIlaría D. Ramiro Uriondo y Saavedra, por los extraordi- cida dosis de conocimientos y aplicaci6n.-Las actaS
de las sesiones por él redactadas son notables por la
nurioa "ervicios que oon acrelJ.ítado celo é inteligenoia viene exactitud en las exposiciones de las opiniones emitidas,
prestando éomo vocal y fleoretario de la (lUarta Seoción de ese la claridad del texto de consumo con la economía de fra4
centro, el Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina ReRent6 ses. Su intervenci6n oral en los debates (que son 16gica
del Reino, de acuerdo oon el informe emitido por esa. Junta, consecuencia de la defensa é impugnaci6n de las ponen~
que é. continuación se inserta, y por reBolución de 27 de cias) siempre fuG oportuna, de justo criterio y elevadas
abril próximo pasado, ha tenido á bien conCEder al expresa- 1miras, y con erudici6n, facilidad y galanura expuestas
do jefi la cruz.de segunda clase.del Mélito Militar con dia- , las ideas, haciéndose con fr6cuencij, acreedor álos.plácc"
e o de .
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roes del auditorio. Los informes debidos á dicho jefe, to-
dos merecen ser apreciados, pero en obsequio á no dar á
este trabajo proporciones exageradas, se mencionan sólo
los siguientes:-Recompensa por el proyecto de un cuar-
tel de Artillería en Burgos (informe de un carácter muy
t6cnico).-Propuesta de recompensa del Cuerpo de Esta-
do Mayor por estudios topográficos y militares en Ma-
rruecos (informe magistralmente estudiado y difícil).-
Obras de texto para el Colegio de la Guardia Civil, esta-
blecido en Jetafe, y finalmente, recompensas al personal
que se distinguió en la reprensión del anarquismo en la
cuarta región, cuyo informe le fué confiado, y en el pro-
ceso de él, pone bien de manifiesto sus relevantes dotes
de ilustración, pureza de ideas mílitares y competencia
en asuntos sociológicos. (Este informe fué el determi-
nante de este expediente de recompensa).-En estudios
de índole tan heterogénea, el constante acierto son bien
claras pruebas de un cal'ácter reflexivo, estudioso y una
cultura nada común.-Los méritos antes expresados son
continuación de la historia que en el mundo literario tiene
el Sr. Uriondo, y quizás la reputación en ese medio adqui-
rida influye por manera poderosa para su destino á esta
Junta; en corroboración de estos conceptos pueden indi-
carse trabajos notables de dicho jefe, insertos en revistas
y periódicos profesionales, pudiendo citarse entre otros
muchos, los titulados «Juicio critico de maniobras mili-
tares", «Bases para una provechosa instrucción militan
y dos conferencias dadas en el Ateneo de Madrid en los
años 93 y 94, tratando de asuntos tan importantes y
transcendentalescomolos relativos «( Al problema militan,
«Influencia de la moral social en los ejércitos»: estas dos
conferencias elevaron al Sr. Uriondo al puesto literario
que con justicia merece.-Por todo lo expuesso, laJunta,
por mayoría de votos, opina que podía recompensarse al
comandante de Caballería D. Ramiro Uriondo y Saave-
dra, con la cruz blanca de segunda clase del Mérito Mili.
tar y pensión del ro por roo de su sueldo actual, hasta
el ascenso al empleo inmediato, conforme á lo preceptua-
do en el arto 23, por analogía con el caso r. o del articu-
lo r9 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
~e paz.-V. E., sin embargo, resolverá lo que crea más
Jus~o.-Madrid4 de abril de r898.-El general secre-
tano.-p. O.-El coronel oficial mayor, Manuel de Viz-
roanos.-Rubricado.-...V.o B.o-Polavieja. -Rubricado.
-Hay un sello que dice: «Junta ConsuHiva de Guerra)).
SUBSCRIPCIÓN NACIONAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete Ministerio en 21 de abril último, promovida por el co-
ronel de Caballería de la escala de reserva D. Enrique Allen.
de Salazar, en súplica de autorización para dejar el sueldo de
u~ afto con destino á la subscripoión naoional, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer se den las gracias al interesado por
BU patriótico desprendimiento, y Be prooeda en este caso con
arreglo á lo dispuesto en la rEal orden de 30 de abril último
(D. O. núm. 94).
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1898.
CORREA.
S~ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrl)madl1ra.
-....
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Destinados á los cuerpos activos del arma de Caballería
é instituto de la Guardia Civil, los potros de cuatro años
que existen en los establecimientos de remonta, y llegada la
época de disponer sean incorporados á aquéllos" he acorda·
do dictar las instruociones siguientes para la más fácil eje-
cución de las operaoiones de entrega y conducción de los
contingentes :i las planas mayores.
1.a La entrega se efectuará en la ciudad de Córdoba por
agrupaciones, en lai fechas que á continuación se indican.
Regimiento de la Reina .••..,
[dem de Montesa •••..••.•. ;
Idam de Lusitania.•••••. " "'1 di 6 d . •
1 er grupo Idem de la Princesa ..... \'JJ a e JunIO
· .. •• entrante.ldem de Pavfa .
Idam da Marill Cristina ...•




Idam de Sagunto ..•...•.•.
2.° grupo .. /II~em dde !"I,lCtit~tara •••..... El dfa 7 ftl. U.
'Lem e tl ·l1..u •••......•.
IdlJm de S¡Jsma .•.••..•...
Uem de Trtwiiw •.•.......
E¡:ouadrón de Mall~)l'ca•....
)
.Regimiento de F¡;rneslO .•.. ~
r,jem de FJ!:1paña.••••••••••
3 e I'lem de AlooulRn •••.•••. , '1 d 8 1
• r grupo .• 1 tem de 'l'alavetlt •..•..••. E fa fd. i· •
Idem de Galicia ....•.•.•••
Academia .• , .... , ...••.••
l~rgimientodel R{lY .•.•••.. ~
Idem de Nullr.nciR ••...••.
4 0 I itom de Albueu •.•.•.•••. El dí 9 id fd
· grupo •• {dem de los Cilstille;cs. • . • . a . •
Hem de Atlabán •••••.•••.
Idem de Villarrobledo •••••
'Idem de Villavioioslt.••••••
ldem de ~l'\.ntiago..•.••••.•
6.0 grupo .. ~~:: ~: ~f:~~?a°.~I.I::::::: El día 10 fd. U.
Escuadrón de Melilla .•.••.
Institnto do la Guardia Civil
2.a Los coroneles de los regimientos, el del ascuailrón de
Escolta Real y el primer jefe del de Melilla, designarán par-
tidas ti cargo de un oficial, aClJmpañado de un veterinario, y
compuestas del personal de troplt qua consideren indispensa-
ble para el número de potros que cada una ha de recibir, las
que deberAn hallarse en Córdoba con anticipación al dfa en
que deban hacerse rargo de SUB respectivos contingentes;
debiéndose presentar los jef\JS de las mismas al coronel <113
la Remonta de Cór<bba, por si tuvie¡;¡e que comunicarle»
algut!3 orden relaoionnd(\ con el ~ervicio, la que cumpli·
mentarán desde luego.
3." El transporte doll gür..aIo á lIls planas mayorea d;l lo~
respectivos cuerpos, se verifioará, como en anteriores afies,
por las vías férrens y marítimas y ouenta del Estado, con
arreglo á lo preceptuado en 61 arto 9.° del reglamento da 24
de mano de 1891 y real orden de 3 de agosto del mismo afio
(D. O. núm. 167), á cuyo fin los primeros jp.fes de los cuero
pos solicitarán de la autoridad superior de la región, se C)11'
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El Jefe de la Sección,
Ped¡·o Sarrais
Ill(PREN~A Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSli'O DE LA QUEDA
ligne tal requisito en los paHtportes que previamente han 8." Loa potros perteneoientes sI instituto de la Guardia
lIe exp"dirse á las partida¡;¡ receptoras. Civil, serán recogidos por el personal que la. Direcoión gene-
4.1\ Los potros pertenecientes á la aC3demia serán con- mI de!1igne para eUo, y que habrá de encontrarse en Cór..
aucidos á Valladolid por la partida del regimiento de Far- doba el día señalado para recibirI(lS.
nesio, facilitándose por aquélla los individuos de tropa ne- 9.!t Los coroneles de las remontas dictarán las órdenes
cEsaríos, y procediendo á su entrega, 8. h llegada, con las oportunas para que e1lranado que ha de entregarse ea halle
formalidades reglamentarias. en Córdobá con anticipación sufbianta á la fecha fijada para
5.1\ Igualmente serán conducidos á Barcelona por el ello, pr<sentándose loa jefes que manden la fuerza, á su 11e·
contingen.te del regimiento de Treviño, los onca potros gada, al coronel de la rt:monta allí establecido, por si tuvie-
destinados al escuadrón de Mülorca, de los que se hará se que comunicarles alguna resolución de eete centro.
cargo en dicha capital y á sn llegada, el personal nombrado 10. Incorrol'ados que seRn los potros á todos los cuerpos,
al efecto por el jdd del escuadrón, puesto previamente de lO/il jefes de los mismos dllrán conocimiento á esta Sección.
acuerdo con el coronel de Treviño, para la oportuna cooo- 1acompañando relación re~eñada, en la que se baga constar
parecencia en Rncelona de la rurtida receptora. el estado de carnes en que han llegado y cuanto coD.iideren
6.a Los comreles de los regimiento!! de Alfonso XII y Vi- convenient'l consignar para m ticia de la misma.
tO'i;¡ nombraran una partida que, pasando á las dehesas da Madrid 9 de mayo de 1898.
remonta de Extremadura, S6 haga cargo en eIJa;¡ de los po-
tros que se its han destinado, y los conduzcan á sus planas
maY°f(s.
7.a Los coroneles y primeros j¡'ÜJS de los cuerpos harán Señor .••
á los oficiales comifiionadoa para la entrega, las observacio- Kxomos. Sañores Capitanes generales de las reJones é islas
nes que tengan por conveniente, Ii. fiu de conseguir que el ga· 'Btleares, Dir€ctor general de la Guardia Civil y Coman-
nado ee embarque en buenas condiciones, teniendo presente dante general de Melil'a.
cuanto con respt:'cto lÍ. este particular previene la prescrip-
ción 4." de la circular de 16 de mayo de 1896 (D. O. núme-
ro W7).
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACIOH DEl cOlARlO OFICIAL» Y cCOLECCION LEBlSLATIYA»
1 ou10s pedidos han de dirigirse al Administrador.
Del a:l'io 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se nompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestra, y S11 alta será precis&mente en primero d'3 afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diário Oficial y Oolec.f;ión Legis{{J,tiM, v,l ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficiwl en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legisl.ativa en primero de afio.
Todas las subscripciones dar$,n comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta;
dentro de este poríodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la cOl'l'espondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
1.los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.ntería., Caba.llería, Artillería., Ingeniaros 1 Administración Uilitar.
Aprobaelo por reaZ decreto M 27 ele octubre ele 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~orminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos de Fernández
IgleSIas, Carrera de San JerónilIlo núm. 10, almacén de papel y objetoa de escritorio, y habilitados de los OUt:lrtelesgenerales.
1:1 El !l;1acalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, ¡Rtf 'de los sef10res Ooroneloo, con
eeparacIón por armas y cuerpos, y después la escala general por. el orden de antigüedad que cada uno tiene en sa
))rrld' y va precedido de la resef1a histórica y organización actual del Estado Mayor General ~ de un extracto como
, e o e las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materlllS que afectan en todas las situaciones que tangsJl
os Henores Generales.
Precio: 3 pesetas en la P&ninsula y 5 el UUrAMar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. nmn. 102
E. l•• ianere. de esie Esialllecl_leni••e hacen teda clMe de I_prese., estad.a y for••darl•• para lo. cnerp•• ., .epe••eacla
elel Ejérclio, á precie. ecenoEces.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1898
Con un APÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl :EN LA' PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edici6n cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Man1¿al se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
3 paseta.s 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
seta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más.




El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado tXm gran número de Záminas), es de una peseta en Madrid. Los pe·
didoa para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser na peseta y 25 cÓ1ltlmOl
ejemplar, el precio fijado para provincias.
.,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2,- EDIIION, CORREGIDA y AUMENTADA
OO&fPRENDE: ObHgacio:neB de todas las clases, Ordenes generales para oicbde8, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarmición y Servicio interior de loa Cuel'poa de infantería y de caballería.
La. obra tiene forma adecuada pare servir de texto 6 de conl1lulta en todM ]t\IiI Aoodemias militares, y ea wnbléD
de gran utilidad para el ingrElBo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabinerol':l.
Su precio en Madrid, encartonada, es de :3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos :más se remite cenificada á
provincias.
,-,_ • ~ --..o:=k"¡;;,tw ~
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRrrORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mill'
tarea é in~icaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabe06'
l'M ele las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
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